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L E S BIVALVIA F O S S I L E S 
DU 
CENOZOÏQUE ÉTRANGER 
DES COLLECTIONS DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES 
DE RELGIQUE 
Ordre EUDESMODONTIDA 
S U P E R F A M I L L E LATERNULACEA. 
FAMILLE LATERNULIDAE. 
SOUS-FAMILI.I: P E B I P L O M A T I N A E . 
Genre COCHLODESMA COUTHOUY, 1 8 3 9 . 
Sous-genre BONTAEA BROWN, 1 8 4 4 . 
T y p e . — Mya praelenuis PULTENEY, 1799. 
1 . — Cochlodesma (Bontaea) praetenue (PULTENBY, 1799). 
PHHJPPI, R . A., 1836-1844, I. I , p. 8, pl. I , fig. 4 (= Anatina oblonga). — GLIBERT, M., 1959, p. 11, 
pl. V, fig. 11 (ex. fig. n° 4891 I . R . S c . N . B . ) . — GERULLI-IRELLI, S., 1909, p. 186 (202), pl. X X I 
( X X X I ) , fig. 55, 56. — SOOT-RYEN, T. , 1941, p. 34, pl. V , fig. 3, 4; pl. V I I , fig. 5; pl. X , fig. 12. 
S i c i l i e n . — Montepcllegrino, Palermo (Sicile). 
F A M I L L E T H B A C I I D A E . 
Genre THRAGIA BLAINVILLE, 1824. 
Sous-genre THRACIA. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Thracia corbuloidea BLAINVILLE, 1824. 
1 . — Thracia aliénai nov. sp. 
HEERING, J . , 1950, pl. XVI, fig. 9, 10 (= Thracia pubescent, non PULTENEY). 
H o l o t y p e . - N" 5 1 6 1 I .R.Sc.N.B., Sealdisien, loc. Oorderen (Belgique). 
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2 . — Thracia convexa (WOOD, 1 8 1 5 ) . 
K ORBE s, E. et HANLEY, S., 1848-1853, t. I, p. 229, pl. XVI, fig. 1-4. 
E e m i c n . — Relfast (Irlande du Nord). 
3 . — Thracia desinoulinsi RENOIST mss. in COSSMANN cl PEYROT, 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, fasc. 1, p. 44, pl. I, fig. 30-33. 
A q u i t a n i e n . — Léognan (Bordelais). 
R e m a r q u e . — Nous inscrivons cette espèce sous le nom qui lui avait été attribué 
tout d'abord par BEKOIST (in coll.) bien qu'il ait désigné ainsi des exemplaires fort jeunes 
(longueur env. 5 mm; hauteur env. 3 m m ) . Thracia degrangei (COSSMANN et PEYROT, 1 9 0 9 ¬ 
1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 4 3 , pl. I, fig. 2 3 - 2 5 ) est la même espèce à un stade de croissance plus avancé 
mais dont les proportions n'ont cependant pas varié (longueur env. 1 4 m m ; hauteur env. 8 m m ) . 
Nos plus grands individus atteignent une longueur totale d'environ 2 5 mm pour une hauteur 
d'environ 1 4 mm. Thracia attenuata (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 4 1 , 
pl. I, fig. 2 9 ) a une forme sensiblement plus haute (longueur 2 2 mm; hauteur 1 5 mm), 
son bord antérieur est plus largement arrondi et son coté postérieur est moins netlement, 
tronqué et plus rétréci. 
D e r i v a t i o n o m i n i s . — Dédiée au D r G. 0 . V A N R E G T E R E N - A L T E N A . 
S c a l d i s i e n . — Grande-Bretagne. 
D e s c r i p t i o n . — Coquille de taille moyenne, à galbe peu convexe, à crochets petits, 
à contour subquadrangulaire arrondi. Bord dorsal antérieur peu arqué, faiblement déclive. 
Bord antérieur large et assez convexe. Bord postérieur largement tronqué. Aire anale peu 
étendue, mal délimitée par une crête médiocre. Bord palléal faiblement arqué. Crochets 
submédians (environ aux 7 / 1 2 E S de la longueur totale à partir de l'avant). Surface entièrement 
couverte de fines granulations, lignes concentriques d'accroissement peu distinctes. 
Bord palléal intérieurement lisse. Ligne palléale très distante du bord libre, surtout 
dans la moitié antérieure. Sinus palléal large et profond s'étendanl jusqu'aux 4/5"" environ 
de la distance que sépare le crochet de la troncature anale postérieure. Empreinte musculaire 
antérieure assez étroite, subréniforme. Empreinte musculaire postérieure subtriangulaire 
allongée. Nymphe ligamentaire longue et étroite, subparallèle au bord dorsal postérieur. 
D i a g n o s e . — La coquille du Scaldisien de Belgique, Grande-Bretagne et Pays-Bas 
qui a clé habituellement confondue avec Thvacla pubescens appartient au même groupe que 
l'espèce méditerranéenne, mais s'en distingue constamment par son côté anal sensiblement 
plus court, son bord ventral un peu plus convexe, sa crête anale moins accusée, son sinus 
palléal plus profond, son empreinte musculaire postérieure moins étirée et surtout par 
sa nymphe ligamentaire beaucoup plus étroite. 
Nous proposons pour cette nouvelle espèce le nom de Thracia altenai. Elle a été figurée 
par P . H . NYST ( 1 8 7 8 , pl. XXVII, fig. 5, a-f) sous le nom de T. ventricosa (non PHILIPPI , 1 8 4 4 ; 
nec WOOD, 1 8 6 1 ) , mais la figure 5a paraît montrer une dépression médiane qui n'existe 
aucunement sur l'exemplaire représenté (ex. fig. n° 4 2 3 4 I .R.Sc.N.R.) . 
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Thracia desmoulinsi est une espèce du groupe de T. papyracea et très voisine de 
cette dernière, quoique le fossile d'Aquitaine ait un contour un peu moins élevé, un bord 
ventral un peu moins convexe et un côté anal un peu plus étroit que l'espèce de P O L I . 
Par contre T. desmoulinsi diffère très nettement de T. dollfusi, des mêmes horizons, par 
son contour bien moins élevé, sa surface obscurément ridée et l'extrême finesse des granulations 
de son aire anale. 
4 . — Thracia dollfusi COSSMANN et PEYROT, 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 4 5 , pl. I, fig. 1 9 - 2 2 . 
A q ii i I 8 M i e ri . — Léognan (Bordelais). 
B e r n a . q u e . — C'est à tort que M. COSSMANN et A. PEYROT ont classé cette espèce 
dans le sous-genre Cyathodonta CONRAD, 1 8 4 9 à cause des ondulations concentriques bien 
marquées qui ornent sa surface. Des rides analogues, plus ou moins développées, existent chez 
beaucoup de représentants authentiques du sous-genre Thracia. Parfois ces rides s'étendent 
à toute la coquille (sauf l'aire anale) comme chez Thracia salsettensis MELVILL de la mer d'Oman, 
espèce à laquelle le fossile aquilano-burdigalicn ressemble beaucoup quoiqu'il soit sensiblement 
moins convexe. Mais le plus souvent les rides ne se distinguent assez nettement qu'au voisinage 
plus ou moins immédiat des crochets, comme chez T. pubescens (PULTENEY) de la Méditerranée. 
Ainsi que l'ont fait remarquer U . S . GRANT IV et H. R. GALE ( 1 9 3 1 , p. 2 5 7 ) les véritables 
Cyathodonta, dont le type est Thracia undulata (CONRAD, 1 8 4 9 ) , sont caractérisées comme suit : 
1 ° Présence d'ondulations excentrées qui recoupent plus ou moins obliquement les 
accroissements. Ce caractère est poussé à l'extrême chez Thracia dubiosa D A L L . 
2 " Continuité du plateau cardinal sous le crochet et intégrité du sommet de la valve 
droite. 
3 " Présence d'un chondrophore presque perpendiculaire à la ligne cardinale (moins 
toutefois que celui des Laternula, Periploma et Cochlodcsma). 
Pour ce qui est de Thracia pubescens, qui a été également rapprochée à tort des Cyatho-
donta (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 4 1 ) , s'il est vrai que ses nymphes 
sont plus développées, plus cupuliformes et moins parallèles au bord dorsal postérieur que 
celles de Thracia corbuloidea, ce ne sont certainement pas de vrais chondrophores. De plus, 
l'espèce de PULTENEI a le bord cardinal interrompu et le sommet droit échancré. Il existe 
dans l'ancienne collection A. CIIAVAN une valve droite d'une espèce, vraisemblablement nouvelle, 
du Pléistocène d'Ecuador (n" 6 5 1 8 , Coll. A. CHAVAN) qui rappelle T. corbuloidea. Cette coquille 
a une nymphe plus netlenie.it cupuliforme et plus écartée du bord cardinal que celle de 
T. pubescens, mais elle a cependant le bord cardinal interrompu sous le crochet et le sommet 
droit échancré et doit être «lassée, comme l'espèce de PULTENEY, dans le sous-genre Thracia. 
5 . — Thracia edwardsi DESHVYES, 1 8 5 6 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. V, fig. 2 1 - 2 3 ; fasc. 2 , p. 2 6 6 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
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6. — Thracia elongata S A N D B E R G E R , 1863. 
SANDBERGER, P., 1 8 6 3 , p. 2 9 1 , pl. X X I I I , fig. 2 , a, ft. 
R u p é l i e n . — Weinheim (Bassin de Mayence). 
7 . Thracia faha S A N i i . a a « . 1 8 6 3 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 6 3 , p. 2 9 0 , pl. X X I , fig. 4 , a, ft. 
R u p é l i e n . - - Weinheim (Bassin de Mayence). 
8. — Thracia grignonensis DESHAYES, 1857. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 2 6 8 , pl. X V I I , fig. 2 0 - 2 3 . 
L u t é t i e n . Chambers, Parries, Boursaull (Bassin de Paris). 
A il v c r s i e n . Bzanville (Bassin de Paris). 
Thracia inflata S O W E R B Y , 1845. 
WOOD, S . V . , 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , fasc. 3 , p. 2 6 1 , pl. X X V I , fig. 6 , a-c; IDEM, pl. X X V I , fig. 5 , a-c (= Thracia 
ventricosa auct., non PHILIPPI). 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle), Sudboume (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Thracia inflata est une espèce commune et très variable dans 
le Scaldisien de la Belgique et de la Grande-Bretagne. En prenant pour point de dépari 
les individus les plus grands et les plus élevés (WOOD, S. V . , loc. cit., pl. X X V I , fig. 6d) 
il est possible d'établir une série morphologique dont le terme moyen correspond à la figure 6c 
<le la môme planche de WOOD et dont l'autre extrême est . .présenté par des individus sensi-
blement plus allongés et de taille maximale un peu plus faible (longueur cnv. 55 mm; 
hauteur env. 3 8 m m ) . Ce sont ces derniers spécimens (WOOD, S. V . , loc. cit., pl. X X V I , 
fig. 5, a-c) qui ont été généralement identifiés à T. ventricosa PHILIPPI , 1 8 4 4 du Pléistocènc 
méditerranéen à laquelle ils ressemblent effectivement beaucoup, mais dont ils se distinguent 
cependant par leur bord ventral plus convexe en avant et plus sinueux en arrière, par leur bord 
antérieur plus largement arqué, par leur bord dorsal antérieur moins déclive, par la position 
plus centrale de leurs sommets et par la présence habituelle de rides ou corrugations sur l'arête 
anale. 
Peut-être faut-il voir chez Thracia inflata la souche commune d'où seraient issues 
T. ventricosa du Sicilien et T. convexa de l'Eemien. D'autre part, il n'est pas improbable que 
T. speyeri KOENEN, du Chattien, puisse être considérée comme une forme anccstrale de T. inflata. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 6 , p. 4 4 , pl. III , fig. 8 . 
L u t é t i e n . — Pâmes (Bassin de Paris). 
11. — Thracia oblata ( S O W E R B Y , 1826). 
L.OWRY, J . W . , 1866, pl. IV. 
T h a n é t i e n . — Herne Bay, Pegwell Bay (Grande-Bretagne). 
1 0 . Thracia ludovicae D E S H A Y E S , 1857. 
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1 2 . — Thracia papyracea ( P o u , 1 7 9 5 ) . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G . , 1898, p. 735, pl. X C I X , fig. 1-9. — GERULU-IHELU, S., 
1909, p. 187 (203), pl. X X I I ( X X X I I ) , fig. 3. 
S c a 1 (1 i s i e il . — Sudbourne (Grande-Bretagne). 
I c o n i c ii . — Covehite (Suffolk). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
K e r n i e n . — b o n i s «le la C l y d e ( E c o s s e ) . 
1 3 . — Thracia párvula DESHAYES, 1 8 5 7 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1860, fasc. 2, p. 209, pl. X V I I , fig. 24-20. 
L u l é i i e n . — Chambors (Bassin de P a r i s ) . 
1 4 . — Thracia pubescen» (PULTENEY, 1 7 9 9 ) . 
CERULLI-IREELI, S., 1909, p. 186 (202), pl. X X I I ( X X X I I ) , fig. 1, 2. 
A s t i e n . — Legoli, Pecchioli (Italie). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
1 5 . — Thracia gpeyeri KOKNEN in S P B Y E B , 1 8 8 4 . 
GLIBERT, M., 1957, p. 47, pl. I V , fig. 3« (ex. fig. n° 4607), fig. 3b (ex. fig. n° 4005), fig. 3c (ex. fig. n" 4000 
I.R.Sc.N.B.) ( = T. ventricosa, non PIIILIPPI nec WOOD). 
C lia II i e n . — Kassel (Allemagne). 
R e m a r q u e . — 11 coi .vie i l de désigner cette espèce sous le nom qui lui a été attribué 
par VON KOENEN. Elle esi certainement différente de Thracia ventricosa PHILIPPI du Pleistocene 
de Sicile mais pourrait s'apparenter aux variétés allongées de T. injlata (SOYYERRY) qui ont ch-
assez souvent confondues avec T. ventricosa. 
Les exemplaires du Miocène des environs d'Anvers qui ont été signalés sous le nom 
de Thracia ventricosa (Gi.nmnr, M., 1 9 4 5 , p. 2 1 9 , pl. I l l , fig. 7 ; ex. fig. n° 2 1 1 5 I .R.Sc.N.B.) 
« le v raient peut-être aussi se classer dans T. speyeri mais sont en fait trop mal préservés pour 
être identifiés spécifiquement. 
1 6 . — Thracia ventricosa PHILIPPI , 1 8 4 4 . 
PIIII.IPPI, R . A., 1836-1844, t. I , pl. I , fig. 10, a-c; t. I I , p. 19. 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
R e m a r q u e . — Comme nous l'avons dit plus haut à propos de Thracia injlata 
certaines variations de cette espèce s.aldisiennc ont été généralement assimilées à l'espèce 
de PHILIPPI mais s'en séparent par leur contour plus élevé, leur partie postérieure plus courte 
et leur bord dorsal antérieur beaucoup moins déclive. Thracia ventricosa ne peut non plus être 
confondue avec T. convexa WOOD q u i est sensiblement p l u s haute et d o n t le b o r d palléal est 
p l u s arqué «M. avant cl p l u s s i n u e u x en arrière. 
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FAMILLE M Y O C H A M I D A E . 
Genre M Y A D O R A GRAY, 1 8 4 0 . 
T y p e . — Pandora brevis SOWERBY, 1 8 2 9 . 
1 . — Myadora striata (QUOY et GAIMARD, 1 8 3 5 ) . 
SüTER, H., 1 9 1 3 , p. 1 0 3 1 , pl. L X T I , fig. 17, lia. 
P l e i s t o c e n e . — Wangsnui (Nouvelle-Zélande). 
FAMILLE P A N D O B I D A E . 
Genre PANDOlîA U n i x a u È i t E , 1797 . 
Sous-genre P A N D O R A 
[= Calopodium (BÜLTEN) RÖDING, 1 7 9 8 1 . 
M o n o t y p e . — Pandora margaritacea LAMARCK, 1 8 0 1 ( = Solen inaequivalvis LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Pandora pinna (MONTAGU, 1 8 0 3 ) . 
GLIBERT, M., 1 9 5 9 , p. 8 , pl. V , fig. lOfl (ex. fig. nu 4 8 8 7 v. g.), fig. 1 0 * (ex. fig. n" 4 8 8 8 v. d.). 
S c a 1 d i s i e il . — Gedgrave (Grande-Bretagne). 
Sous-genre P A N D O M E L L A CONRAD, 1 8 0 3 . 
M o n o t y p e . — Paridora arenosa CONRAD, 1 8 3 4 . 
1 . — Pandora (Pandorella) defrancii DESHAYES, 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fase. 1 , p. 0 1 , pl. I X , fig. 1 5 - 1 7 . 
Lu t é t i e n . — Grignon, Parues (Bassin de Paris). 
2 . — Pandora (Pandorella) dilatata DESHAYES, 1 8 5 7 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fase. 2 , p. 2 4 3 , pl. X V I I , fig. 0 - 9 . 
Y p r é s i e n . — Hérouval (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Ferme-des-Bôves, Parnés (Bassin de Paris). 
3 . — Pandora (Pandorella) dodona D A L L , 1 9 0 3 . 
GARDNER, 1 9 2 6 , p. 6 3 , pl. X V , fig. 8 . 
M i o c è n e (Chipóla). — Oak Grove (Floride, U.S.A.) . 
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Sous-genre HETEROCLIDUS DALL, 1903. 
T y p e . — (D. 0 . ) , Cliodophora punctata CONRAD ( = Pandora punctata CONRAD, 1837). 
1 . — Pandora (Heteroclidus) punctata CONRAD, 1 8 3 7 . 
GRANT, U. S . IV et GALE, H. R., 1931, p. 262, pl. XI I I , fig. 2, a, b. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro, Spanish Right (Californie, U.S.A.) . 
FAMILLE LYONSIIDAE. 
Genre LYONSIA TURTON, 1822. 
Sous-genre LYONSIA. 
M o n o t y p e . — Mya striata MONTAGU, 1803 (= Mya norwcgica GMELIN, 1790). 
1 . — Lyonsia californica CONRAD, 1 8 3 7 . 
PACKARD, E., 1918, p. 261, pl. XVII I , fig. 3. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Reach (Californie, U.S.A.) . 
2 . — Lyonsia norvegica (GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G., 1898, p. 730, pl. XCVIII , fig. 11-18. 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Monlepellegrino (Sicile). 
3 . — Lyonsia subplicata (ORBIGNY, 1 8 5 0 ) . 
MELLEVILLE, M . , 1843, p. 32, pl. I, fig. 3, 4 ( = Pholadomya plicata, non PORTLOCK). — BAYAN, P., 1870¬ 
1873, fasc. 2, p. 117, pl. XV, fig. 8. 
T l . a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Sapicourt (Bassin de Paris). 
Genre NEAEROPOROMYA COSSMANN, 1880. 
M o n o t y p e . — Corbula argentca LAMARCK, 1806. 
1 . — Neaeroporoinya argentea (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1824-1832, fasc. 1, 1824, p. 56, pl. VIII , fig. 26-30. — COSSMANN, M . , 1886, p. 46, pl. II, 
fig. 26, 27. 
L u l é l i e n . — Amblainvillc, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Fernie-des-Rôvcs, Ilérouval 
(Les Vignettes), Mouchy, Parues, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
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3 . — Pholadomya inargaritacoa (.1. SOWKRRY, 1 8 2 1 ) . 
BRITISH CAENOZOIG FOSSIES, 1 9 6 3 , pi. X V I , fig. 6 . 
V p r e s i e n ( E o n , I o n Clay). — Sheppey, Alum Bay, Whitecliff Bay (Grande-Bretagne). 
FAMILLE P L E U R O D E S M A T I D â E . 
Genre PLEURODESMA HOHNES, 1 8 5 9 . 
M o n o t y p e . — Plcurode.wia mayeri HÖRNES, 1 8 5 9 . 
1 . — Pleurodeama mayeri HÖRNES, 1 8 5 9 . 
HOHNES, M . , 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , p. 44, pl. V I I I , fit,'. 3 , a-d. - D O L L F U S , 0 . et DAUTZENBERO, Pn. , 1 0 0 2 - 1 9 2 0 , 
fasc i , p. 8 7 , pl. Il, fig. 21, 22 (ex. fig. 443 I.R.8C.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . Manthelan, Bossée (Bassin de la Loire). 
T o r t . . . ! i e n . • Grund (Bassin de Vienne). 
2 . Pleorodegma moulinai (POTSEZ et MICHAUD, 1 8 4 4 ) . 
POTIEZ, V . et MICHAUD, A., 1 8 4 4 , p. 2 0 5 , pl. LXVIII, fig. 10 , 1 1 . — DOLLFUS, G . et DAUTZENBERO, P H . , 
1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 8 8 , pl. I I , fig. 2 3 , 2 4 (ex. fig. n° 4 4 4 ) , fig. 2 5 (ex. fig. n° 4 4 5 ) et fig. 2 6 , 
2 7 (ex. fig. n° 4 4 6 I . R . S C Î n . B . ) . 
B n r d i g a l i e n . — Léognan (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Sainte-(ailherinc-de-Eier!.ois, Fcrrière-Eareon (Bassin de la 
Loire). 
T o r t o n i e n . — Grund (Bassin de Vienne). 
FAMILLE P H O L A D O M Y I D A E . 
Genre PHOLADOMYA G . B . SOWERBY, 1 8 2 3 . 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Pholadomya candida SOWERBY, 1 8 2 3 . 
1 . — Pholadomya dixoni .1. DE C . SOWERBY, 1 8 4 4 . 
SOWERBY, J . et .1. DE G., 1 8 1 2 - 1 8 4 0 , pl. 6 8 0 , fig. 2 . — L O W R Y , J . W., 1 8 6 0 , pl. IV. 
ï p r é s i e n . — Bognor (Sussex), Swanwick (liants) (Grande-Bretagne). 
2 . — Pholadomya ludensis DKSIIAYES, 1 8 5 6 . 
ÜESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. I X , fig. 1 -5 ; fasc. 2 , p. 2 8 0 . 
B a r t o n i e n (supérieur). — Eudes (Bassin de Paris). 
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(¡cure A IKiYROMYA FisciiEit, 1887. 
M 0 n u l y p e . — Glycymcris margarilacca LAMARCK, 1818. 
1 . — Argyromya margaritacea (LAMARCK, 1 8 1 8 ) . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fase. 1, pl. VIII , fig. 3-6; fase. 2, p. 178. 
L u t é t i e i l (base). — Chenav (Marne) (Bassin ,1e Paris). 
SUPERFAMILLE CLA V AGELL ACE A. 
FAMILLE CLAVAGELLIDAE. 
Genre GLAVAGELLA LAMARCK, 1818. 
Sous-genre G L A V A G E L L A . 
T y p e . — (CHILDREN, 1822), Clavagella cchinata LAMARCK, 1818 [ = Fistula {sic) echinata LAMARCK, 
1 . — Clavagella (s. s.) brocehli LAMARCK, 1 8 1 8 . 
SACCO, F., 1901, p. 145, pl. XIV, fig. 36-39. 
P l a i s a n c i e n . — Riluogo (Siena, Italie). 
R e m a r q u e . — Cette espèce a été signalée dans le Miocène moyen du Bassin de 
la Loire, mais nous n'en connaissons (pie le fragment de tube spécifiquement indéterminable, 
provenant de Mirebeau. qui a été figuré par G. DOLLPl s et Pu. DAUTZENBERG ( 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , 
pl. I, fig. 3 , 4 ; ex. fig. n" 4 1 0 L R . S c . N . B . ) . 
2 . — Clavagella cf. brochoni BENOIST, 1 8 7 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, fasc. 1, pl. I, fig. 13, 14. 
A q u i t a n i e n . — Vertlieuil près Saint-Estèphe (Gironde, France). 
3 . — Clavagella (s. s.) brongniarti DESHAYES, 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1836, fasc. 1, p. 11, pl. I, fig. 1-5. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Les figures existantes étant très insuffisantes et les descriptions 
sommaires nous redécrirons ici la valve de cette espèce et surtout son ornementation. 
D e s c r i p t i o n . — Coquille très mince, de taille médiocre pour le genre, assez réguliè-
rement ovale allongée, assez convexe. Sommet situé approximativement au tiers antérieur de 
la longueur totale. 
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Sur les 5/6 e B antérieurs de la longueur, à partir du bord antérieur, la surface est ornée 
de rangées rayonnantes de ponctuations spinifonnes régulièrement espacées. L'espacement des 
rangées est de 0,1 à 0.15 mm environ dans la partie médiane; elles sont un peu plus rapprochées 
dans le quart antérieur de la valve. En arrière de la zone ornée de rangées d'épines se trouve 
une bande étroite où n'existent que des stries concentriques irrégulières d'accroissement. 
Enfin sur la région anale, au-delà de la bande lisse, l'on observe un semis irrégulier et clairsemé 
de ponctuations spinifonnes semblables à celles des rangées radiaircs. 
4 . — Clavagella (s. s.) cristata LAMARCK, 1 8 1 8 . 
DESHAYES, G. P., 1850-1860, fasc. 1 , pl. I, fig. 10-20; fasc. 2, p. 8 1 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon (topotype) (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Par le contour des valves cette espèce rappelle beaucoup Clavagella 
brongniaHi de l'Auversien mais elle en diffère, outre sa taille plus grande, par la densité 
beaucoup plus forte du semis de ponctuations postérieures et l'absence d'une bande lisse entre 
cette région cl la partie antérieure couverte de rangées radiaircs d'épines. 
à. — Clavagella (s. s.) echinata (LAMARCK, 1806). 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 1, pl. II, fig. 1-3; pl. X, fig. 1-3; fasc. 2, p. 90. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vcxin, Grignon, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
6 . — Clavagella (s. s.) lagenalis DESHAYES, 1 8 5 6 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 1, pl. II, fig. 4-0; fasc. 2, p. 92 ( = C. lagenulà). 
\ u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
Sous-genre STIRPIJLINA BTOUCZKA, 1870. 
T y p e . — (STOLICZKA, 1871), Clavagella coronata DESHAYES, 1824. 
1. — Clavagella (Stirpulma) hacilliiin (BROCCHI, 1814). 
CKHULU-IRELLI, S., 1909, p. 189, pl. XXI I (XXXII) , fig. 13-15. — ROSSI-RONCHEÏTI, C . , 1952, p. 88, 
texte fig. 37, 37// 
P l a i sa n c i e n - A s I i e n . — Casciana, ( '.astelarqualo, Monlecaslello, Moule Mario, Valle-
biaia (Italie). 
S i c i l i e n . — Eicarazzi, Monlepellegrino, Païen. 1 0 (Sicile). 
2. — Clavagella (Stirpulina) caillât! DESHAYES, 1 8 5 6 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 1, pl. I, fig. 1-4; fasc. 2, p. 88. 
L u t é t i e n . — Grignon (topotype) (Bassin de Paris). 
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3 . — Clavagella (Stirpulina) coronata DESHAYES, 1 8 2 4 . 
DESHAYES, Ü . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fuse 1, pl. I , fig. 5 - 1 5 ; fase. 2 , p. 8 9 . 
A u y e r s i e n . - - Auvers, Ézanville, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Vouast (Bassin de Paris). 
Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
SUPERFAMM I.E PHOLADACEA. 
F A M I L L E P H O L A D I D A E . 
So U S - F A M I L L E PH OLADINA E . 
Genre PHOLAS LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous-genre PHOLAS. 
T y p e . — (CIULDREN, 1 8 2 2 ) , Pholas dactylus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Pholas (s. s.) dactylos dactylus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G., 1 8 9 6 , p. 6 0 9 , pl. LXXXVII, fig. 1 -5 . — TURNER, R., 1 9 5 4 , 
p. 4 5 , fig. 22, 23. 
E e m i e n . — Selscy (Sussex, Grande-Bretagne). 
2 . — Pholas (s. s.) dactylos moricatos DA COSTA, 1 7 7 8 . 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 5 9 , pl. I, fig. 1 0 (ex. fig. n° 4 1 3 ) , fig. 1 1 (ex. fig. 
n 0 4 1 4 I.R.Sc.N.R.). - SCIIAFFER, F . X. , 1 9 1 0 , p. 8 9 , pl. XLII, fig. 4 - FRIEDRERC, W . , 1934¬ 
1 9 3 6 , fasc. 1 , p. 4 , pl. I, fig. 6 , 7 . 
P o u t i l é v i e n . — Manthelan, Le Louroux, Rossée, La-Chapelle-Rlanchc (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Séguinière), Sainte-Catherine-de-Fierhois, Paulmy (Pauvrelay), Char-
nizay (Bassin de la Loire). 
B e m a r q u e . — A l'époque actuelle la forme muricatus peut être considérée comme 
une simple variété, peu abondante, de Pholas daclylus (DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P U . , 
1 9 0 2 - 1 9 2 0 , pl. I, fig. 9 ) se rattachant à la forme typique par une série d'intermédiaires. 
Mais au Miocène, tant en Aquitaine que dans le Bassin de la Loire ou le Bassin de Vienne, 
celle sorte semble englober la totalité des individus connus et possède dès lors une valeur 
subspécifique. 
Un spécimen jeune, provenant de la Houssaye, bien plus complet que ceux figurés 
précédemment, a un bec antérieur bien dégagé. Il montre aussi que la sculpture radiaire se 
poursuit loin en arrière en s'atténuant progressivement, comme chez les exemplaires actuels, 
au lieu de cesser brusquement vers le milieu de la longueur comme chez Pholas destnoulinsi 
BBNOIST ou de se modifier nettement après un sillon oblique comme chez Ph. rozicri C. et P. 
Il n'y a pas lieu de maintenir la mutation miocaenica créée pour les individus miocènes par 
M. C O S S M A N N et A. PEYROT ( 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 5 7 ) . 
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3. — Pholaa (s. s.) desmoulinsi B E N O I S T , 1877. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, fasc. 1, p. 58, pl. I, fig. 42-51; pl. IV, fig. 35. 
A q u i t a n i o n . — Léognan (Le Tl.il) (Bordelais). 
I t e m a r q u e . — A première vue cette espèce ressemble à Phnlus ilaclylus daclylus, 
mais elle s'en sépare par son éehancrure anléro-vcnlrale plus profonde et plus courte, par 
son extrémité postérieure plus atténuée et par la disparition brusque de l'ornementation rayon-
nante vers le milieu de la valve. Chez Ph. desmoulinsi, bien .pie le cal ii.nbonal soi! nettement 
dédoublé, son cloisonnement alvéolaire est IréquennnenI oblitéré, anomalie qui se rencontre 
parfois chez /'/.. dactylui récente. 
4 . — Pholas (s. s.) roiieri COSSMANN cl PEYROT, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. el PEYROT, A., 1909-1912, fasc. 1, p. 01, pl. Il, fig. 12-10; pl. IV, fig. 8, 17. 
B u r d i g a l i e n . — Sauçais (l'ont Pourqucy) (Bordelais). 
R e m a r q u e . — Par son cal umbonal alvéolaire, sa profonde éehancrure antéro-
ventrale et son côté antérieur acuminé cette espèce se range évidemment dans Pludas s. s. et non 
dans le genre Zirfaea où M. C O S S M A N N et A . Pbi ROT oui voulu la classer à cause du sillon médian 
oblique, souvent peu apparent, qui divise la surface des valves en deux zones distinctes par 
l e u r sculpture. 
En avant de cette ligne les minces crêtes concentriques sont assez rapprochées et 
festonnées, au-delà elles s'espacent largement et deviennent unies. Une division analogue 
de la surface externe en deux zones d'ornementation se retrouve d'ailleurs à un degré plus ou 
moins net chez la plupart des Pholadidae. Le sillon de Zirjaea est notablement plus large et 
est situé un peu en arrière de la ligne où cesse la sculpture de la région antérieure. 
Spécifiquement Pholas rozieri se distingue aisément de Ph. desmoulinsi dont la taille 
est beaucoup plus grande et dont les cordons concentriques plus épais sont plus rapprochés 
et plus festonnés en avant. Les mêmes caractères séparent également Ph. rozieri .le Ph. dactylos 
muricatus du Pontilévien du Bassin de la Loire qui possède en outre .les costules radiaires bien 
définies jusqu'au-delà du milieu de la longueur. 
Sous-genre THOVANA CRAY, 1 8 4 7 . 
M o n o t y p e . — Pholas oblongata SAY ( = Pholas campechiensis GMEUN, 1 7 9 0 ) . 
1 . — Pholas (Thovana) diijardini MAYI.U. 1 8 5 9 . 
DOLLFUS, G . el DAUTZENBERC-, P U . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 5 7 , pl. I, fig. 5 , 7 (ex. fig. n" 4 1 1 ) et fig. 0, 8 
(ex. fig. n» 4 1 2 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n U l é v i e n . — Ponl levoy , T h e n a y , Mireheau (Bassin de la L o i r e ) . 
B e m a r q u e . — P a r son extrémité antér ieure arrondie et à peine bai l lante , son cal 
u m b o n a l alvéolé, ses cordonnets spiraux espacés, ses costules antér ieures distantes et son 
cuei l leron assez large cette espèce, que G . DOLI.FI s et P u . DAITZENBERG ont classée dans 
Pholas s. s. tandis que M . COSSMANN et A . P e y r o t en faisaient une Barnea, est un bon repré-
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sentant fossile du sous-genre Thovana. EUe offre même une si grande ressemblance avec Pholas 
campechiensis ( T U R N E H , R., 1 9 5 4 , p. 4 8 , fig. 2 4 , 2 5 ) que le seul caractère distinctif qui paraisse 
constant est la taille sensiblement plus faible de la coquille de Touraine dont le plus grand 
diamètre ne paraît pas devoir excéder 4 5 mm environ. 
Genre BARNEA Risso, 1826. 
Sous-genre BARNEA. 
M o n o t y p e . - Barnea spinosa Risso (= Pholas candida LINNÉ, 1758). 
1 . — Barnea (s. s.) candida (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G., 1896, p. 615, pl. L X X X V I I I , f i * . 1-7 — TURNER R 
1954, p. 19, fig. 7, 8. ' ' ' 
E e m i e n . — Belfast (Irlande du Nord). 
2 . — Barnea (s. s.) kubanica (ZIIIZHCHENKO, 1 9 3 7 ) . 
MERKLIN, R . L . et NEVESSKAYA, L . A . , 1 9 5 5 , p. 3 2 , pl. I I I , fig. 8 - 1 2 . — ZHIZHCHCNKO, B . P. 1 9 5 9 n 1 6 5 
pl. XX , fig. 1 5 - 1 8 . 
T o r t o n i e n (Konka). — Minsoualmas (Usturt du Nord, U . R . S . S . ) . 
R e m a r q u e . — Nous classons cette espèce dans le sous-genre Barnea à cause de 
son extrémité antérieure arrondie et non baillante, mais elle s'écarte beaucoup de l'espèce-type 
par son contour arciforme beaucoup plus court et plus élevé, par sa surface irrégulièrement 
bosselée, par ses costules rayonnantes beaucoup plus faibles et qui s'effacent totalement vers 
le milieu de la longueur. 
Groupe de B A R N E A M A N I L E N S I S . 
R e m a r q u e . — Nous groupons ici plusieurs espèces, tant récentes (manilensis 
Pmi.ippi, 1 8 4 7 ; fragilis G . B. SOWERBY, 1 8 4 9 ; similis GRAY, 1 8 3 5 ) que fossiles dont la position 
systématique précise nous semble mal définie, mais qui par leur cal umbonal non cloisonné 
et par la présence d'une protoplaxe lancéolée (chez les récents et aussi chez cylindrica : voir 
S . V . WOOD, 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , pl. X X X , fig. 8d) appartiennent au genre Barnea. 
Ces espèces s'écartent de Barnea candida par leur échancrure antéro-ventrale plus ou 
moins accentuée et par leur extrémité antérieure plus ou moins acuminée. Par ces deux 
caractères elles rappellent plutôt Anchomasa, mais le type de ce sous-genre (Barnea parva) 
se singularise par son échancrure ventrale beaucoup plus longue qui atteint la moitié de 
la longueur totale et par ses valves tordues. 
La sculpture de la surface varie beaucoup selon les espèces. A ce point de vue la plupart 
ressemblent à Barnea candida mais avec une zone anale lisse plus ou moins étendue d'autres 
(ustjurtensis) sont à peu près totalement lisses, d'autres (levesquei) rappellent par leur costu-
lation antérieure très vigoureuse Barnea (Scobinopholas) costata. 
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1 . — Barnea cylindrica (SOWERBY, 1 8 1 8 ) . 
WOOD, S. V . , 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , t. I I , fasc. 3 , p. 2 9 5 , pl. X X X , fig. 8 , a-d; deuxième supplément, 1 8 7 9 , p. 4 9 , 
pl. V , fig. 5 . 
S c a l d i s i e n . — Felixstowe, Little Oakley, Sutton, Walton (Grande-Bretagne). 
2 . — Barnea levesquei ( W A T E L E T , 1 8 5 3 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. V I , fig. 1 0 - 1 2 ; fasc. 2 , p. 1 3 5 . 
S p a r n a c i e n . — Sinceny (Bassin de Paris). 
Y p r é 8 i e n . — Cuise, Le Roquet (Bassin de Paris). 
3 . — Barnea palinula (DLJAHDIN, 1 8 3 7 ) . 
DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 5 8 , pl. I , fig. 1 8 (ex. fig. n° 4 2 1 ) , fig. 19 
(ex. fig. n° 4 2 2 ) , fig. 2 0 (ex. fig. n° 4 2 3 ) , fig. 2 1 (ex. fig. n° 4 2 4 I .R.Sc .N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Ponllevov, Manthelan, Le Louroux, Bossée (Le Carroi), Sainte-Maure 
(La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . — Contrairement à l'opinion exprimée par M. COSSMANN et A. PEYROT 
( 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 6 2 ) il n'est pas douteux que le fossile de Touraine auquel DUJARDIN a donné 
le nom de Pholas palmula ne possède pas d'alvéoles dans sa callosité umbonale. Ce cal est 
simple, ainsi que G. DOLLFUS et P H . DAUTZENBERG ont eu soin de le préciser clairement ( 1 9 0 2 ¬ 
1 9 2 0 , p. 5 9 ) et l'espèce se range génériquement dans Barnea. 
Ce fossile pontilévien est presque une miniature de Barnea cylindrica mais s'en distingue 
par son extrémité antérieure moins pointue. 
4 . — Barnea similis (GRAY, 1 8 3 5 ) . 
SUTER, I L , 1 9 1 3 , p. 1 0 1 7 , pl. L X I , fig. 1 1 « . 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
5 . — Barnea sinzovi OSSIPOV, 1 9 3 2 . 
MERKLIN, R. L . et NEVESSKAYA, L . A., 1955, p. 33, pl. I V , fig. 9-11. 
T o r t o n i e n (Konka). — Kawndi (Usturt du Nord, U.R.S .S . ) . 
R e m a r q u e . — Cette espèce offre une assez grande ressemblance avec Romeo 
palmula mais en diffère par sa forme plus courte, son extrémité postérieure obtuse, son éehan-
crure antéro-ventrale moins profonde, ses costules rayonnantes plus serrées dans la région 
médiane mais plus espacées et plus étroites dans la région antérieure, son aire anale lisse 
sensiblement plus étendue. 
6 . — Barnea ujratamica (ANDRUSSOV) OSSIPOV, 1 9 3 2 . 
MERKLIN, R . L . et NEVESSKAYA, L . A . , 1955, p. 31, pl. I I I , fig. 1-7. — ZHIZHCHENKO, H. P . , 1959, p. 162, 
pl. X X , fig. 21-25. 
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T o r t o n i e n (Karagane). — Péninsule de Nanguichlak (U.R.S.S . ) . 
R e m a r q u e . - - Espèce très longue et très étroite à extrémité postérieure particuliè-
rement effilée. L'ornementation rayonnante est faible et très largement espacée, mais on peut 
la suivre jusqu'aux trois quarts environ de la longueur du bord ventral et la zone anale lisse 
n'est pas très étendue. 
7 . — Barnea ustjurtensis (EICHWALD) SINZOV, 1 9 0 3 . 
MERKLIN, R . L . et NEVESSKAYA, L . A., 1 9 5 5 , p. 3 3 , pl. I V , fur. 5 - 8 . — ZHIZUCHENKO, B . P . , 1 9 5 9 , n. 1 6 3 , 
pl. X X , fig. 1 -6 . 
T o r t.» n i e n (konka). — Puits de Molkoudouk (Usturt du Nord, U . R . S . S . ) . 
B c m a r q u e . - Cette espèce modérément allongée n'a qu'une échanerure antéro-
ventrale à peine indiquée. Elle est surtout remarquable par ses sommets assez centraux, 
ses extrémités antérieure et postérieure d'une parfaite symétrie de contour et par l'absence totale 
de toute trace d'ornementation rayonnante même sur l'extrémité antérieure. 
La charnière, extrêmement robuste pour la taille de la coquille, rappelle beaucoup celle 
.les individus de même taille de Barnea {Anchomasa) parva, et le test est souvent très épaissi 
avec des empreintes musculaires et palléales profondément marquées. 
Sous-genre A N C H O M A S A LEACH, 1 8 5 2 . 
M o n o t y p e . — Anchomasa pennantiana LEACH ( = Pholas parva PENNANT, 1 7 7 7 ) . 
1 . — Barnea (Anchomasa) parva (PENNANT, 1 7 7 7 ) . 
NYST, P . H . , 1 8 7 8 , pl. X X V I I , fig. 1 1 , a-e (ex. fig. n" 4 2 6 2 I . R . S c . N . B . ) . — TURNER R . 1 9 5 4 n 2 3 
texte fig. 8 , 9 . 
S e a 1.1 i s i e n . — Waldringfield (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Nous ne pouvons séparer nos fossiles des exemplaires récents de 
Barnea parva qui sont eux-mêmes assez variables. 11 semble probable que la coquille figurée 
par S. V . WOOD ( 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , deuxième supplément, pl. V I , fig. 7 ) sous le nom de « Pholas » 
intermedia est une simple variété de l'espèce de PENNANT. 
Genre ZIRPAEA GRAY, L842. 
T y p e . - (GRAY, 1 8 4 7 ) , Pholas crispata (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Zirfaea crispata (LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
WOOD, S . V . , 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , fasc. 3 , p. 2 9 6 , pl. X X X , fig. 9 , a-c. — TURNER, R . , 1 9 5 4 , p. 5 5 , fig. 1 , 3 , 2 8 - 3 0 . 
S c a l d i s i e n . — Felixstoue, Little Oakley (Grande-Bretagne). 
K c m i o n . Belfast (Irlande du Nord), Selscy (Sussex) (Grande-Bretagne). 
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SOUS-FAMILLE MARTESIINAE. 
Genre PENITELLA VALENCIENNES, 1 8 4 0 . 
T y p e . — Pholas conradi VALENCIENNES, 1 8 4 0 . 
1 . — Penitella penita (CONRAD, 1 8 3 7 ) . 
TURNER, R. D . , 1 9 5 5 , p. 8 0 , fig. 5 , 4 7 - 5 1 . 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach (Californie, U.S.A.) . 
Genre MARTESIA RLAINVTLLE, 1 8 2 5 . 
Sous-genre MARTESIA. 
M o n o t y p e . — Pholas clavata LAMARCK ( = Pholas striata LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Martesia (s. s.) aoerta ( D B S H A Y E S , 1 8 2 4 ) . 
COSSMANN, M., 1 8 8 6 , p. 1 4 , pl. I, fig. 12 , 1 3 . 
L u t é t i e n . — Parnes, Vaudancourt (Rassin de Paris) (? = f. baudoni DESIIAYES) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Mary, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
2 . — Martesia (s. s.) conoidea ( D E S H A Y B S , 1 8 2 4 ) . 
DESHAYES, G. P. , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 2 2 , pl. II, fig. 1-5 et 1 4 - 1 7 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
3 . — Martesia (s. s.) dumasi COSSMANN, 1 9 0 6 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 6 , p. 2 4 4 ( 1 8 0 ) , pl. X I X , fig. 3 2 - 3 4 . 
L u té t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
4 . — Martesia (s. s.) elegans (DESHAYES, 1 8 5 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. V, fig. 1 1 - 1 5 ; fasc. 2 , p. 1 3 7 . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
5 . — Martesia (s. s.) proxima (DESHAYES, 1 8 5 6 ) . 
DESHAYES, G. P. , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. VI, fig. 7 - 9 ; fasc. 2 , p. 1 4 0 . — COSSMANN, M., 1 8 8 6 , p. 15 , pl. I, 
fig. 1 6 , 1 7 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesles (Rassin de Paris). 
D U C É N O Z O Ï Q U E É T R A N G E R 1 9 
6 . — Martesia (s. s.) scobinula (DUFOUR, 1 8 8 1 ) . 
COSSMANN, M., 1 9 0 6 , p. 2 4 3 ( 1 7 9 ) , pl. X I X , fig. 2 8 - 3 1 . 
L u t e l i c i (supérieur). — Rois-Gouet (Loire-Atlantique). 
Sous-genre ASPIDOPHOLAS FISCHER, 1 8 8 7 
(= Scutigera COSSMANN, 1 8 8 6 ; non LATREILLE, 1 8 0 3 ) . 
T y p e . - (Tautonomye virtuelle), Pholas scutata DESHAYES, 1 8 2 4 . 
1 . — Martesia (Aspidopholas) branderi ( B A S T E R O T , 1 8 2 5 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 6 7 , pl. I I , fig. 1 9 - 2 4 . — BENOIST, E. A., 1 8 7 7 , p. 3 2 1 , 
pl. X X , fig. 1 5 - 1 8 . 
B u r d i g a l i e n . — Léognan (Le Thil) (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Cabrières-d' Aiguës (Vaucluse, France). 
2. — Martesia (Aspidopholas) rugosa rugosa (BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
SACCO, F. , 1 9 0 1 , p. 5 0 , XIII, fig. 5 0 - 6 0 . 
P 1 a i s a n e i e n - A s t i e n . — Riluogo, Siena (Italie). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
3 . — Martesia (Aspidopholas) rugosa fayollesi (DEFRANCE, 1 8 2 6 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 6 0 , pl. I, fig. 1 2 (ex. fig. n° 4 1 5 ) , fig. 1 3 (ex. fig. 
n" 4 1 6 ) , fig. 1 4 (ex. fig. n° 4 1 7 ) , fig. 1 5 (ex. fig. n° 4 1 8 ) , fig. 1 6 (ex. fig. n° 4 1 9 ) , fig. 1 7 
(ex. fig. n- 4 2 0 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Pauvrelay (Rassin de la Loire). 
4 . — Martesia (Aspidopholas) scutata (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 2 2 , pl. I I , fig. 6 - 9 ; IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. VI, fig. 5 , 6 ; 
fasc. 2 , p. 1 3 7 . 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — Auvers, Bouconvilliers, Le Fayel, Nanteuil-le-Haudouin, Valmondois (Bassin 
de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
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SOUS-FAMILLE JOUANNETIIN A E. 
Genre JOUANNETIA DES MOULINS, 1 8 2 8 . 
Sous-genre JOUANNETIA. 
M o n o t y p e . — Jouannetia semicaudata DES MOULINS, 1 8 2 8 . 
1 . — Jouannetia (s. s.) semicaudata D E S MOULINS, 1 8 2 8 . 
DES MOULINS, CH., 1 8 2 8 , p. 2 5 4 , texte fig. 1 - 1 3 . — BENOIST, E. A., 1 8 7 7 , p. 3 1 9 , pl. X X , fig. 6 - 1 0 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 0 9 , pl. I I , fig. 2 5 - 2 9 . 
B u r d i g a l i c n (faciès de Saubrigucs). — Saint-.lean-de-Marsacq (Gironde). 
2 . — Jouannetia (s. s.) urensis EONIANNES, 1 8 8 2 . 
FONT ANNES, F . , 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 3 , pl. I, fig. 3 . 
1' 1 a i s a H c i c il - A s t i e n . — Thé/.iers (Gard, France). 
Riluogo (Sicna, Italie). 
Sous-genre P H O L A D O P S I S CONRAD, 1 8 4 9 
(= Triomphalia SOWERBY, 1 8 4 9 ; sed poste) (»). 
M o n o t y p e . — Pholadopsis pectinata CONRAD, 1 8 4 9 . 
1 . — Jouannetia (Pholadopsis) hoiineti (DOLLFUS et DAUTZBNBERO, 1 8 9 0 ) . 
D O L L F U S , G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 8 9 9 , p. 2 2 0 , pl. I X , fig. 7, 8 . 
P o u t i l e v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
2 . — Jouannetia (Pholadopsis) gouetensis COSSMANN, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 6 , p. 2 4 6 , pl. X X , fig. 1 - 3 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
( ' ) TURNER, R. D . , 1 9 5 5 , p. 1 3 6 . 
Genre EUTYLUS E . VINCENT, 1 8 9 1 . 
M o n o t y p e . — Pholadomija cuncata SOWERBY, 1 8 4 4 . 
1. — Eutylus ciuicatus (SOWERBY, 1844). 
VINCENT, E., 1 8 9 1 , p. 1G4. — Cox, L. R., 1 9 5 9 , p. 1 4 5 , pl. X. — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 6 3 , 
pl. XVI, fig. 4 . 
T h a n é t i e n . — Pegvvell Ray, Ramsgate (Grandc-Rretagne). 
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3 . — Joiiannetia (Pholadopsis) thelussoniae DE RAINCOURT 
et MUNIER-CHALMAS, 1 8 6 3 . 
IUÏNCOURT, M . (DE) et MUNIER-CHALMAS, E. , 1 8 6 3 , p. 1 9 6 , pl. V I I I , fig. 4 , a-e. — COSSMANN, M . , 1 8 8 5 , 
p. 1 3 0 , pl. I V , fig. 1 . 
A u v e r s i c n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e a . — Le Ruel, Marines, Serans (Bassin de Paris). 
SOUS-FAMILLE XYLOPHAGINAE. 
Genre XYLOPHAGA TURTON, 1 8 2 2 . 
M o n o t y p e . — Teredo dorsalis TURTON, 1 8 1 9 . 
1 . — Xylophaga (s. s.) tripartita (DESHAYES, 1 8 5 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. V , fig. 5 - 7 ; fasc. 2 , p. 1 4 2 . 
T h a n é t i e n . — Jonchery (Bassin de Paris). 
R e n i a r q u e . — M. GOSSMANN ( 1 8 8 6 , p. 1 2 ) a confondu « Pholas » tripartita DESHAYES 
et « Pholas » xylophagina DESHAYES. C'est cette dernière espèce qui est la valve libre de Teredina 
oweni tandis que « Pholas » tripartita (DESHAYES, non COSSMANN), qui est infiniment plus rare 
et dont la figure originale est 1res inexacte, est un représentant dans l'Éocène parisien du genre 
Xylophaga. 
L'espèce du Rassin de Paris ressemble beaucoup à l'espèce récente Xylophaga mexicana 
DALL, surtout par l'apparence de la région médiane des valves (TURNER, R. D . , 1 9 5 5 , p. 1 5 1 , 
fig. 9 0 ) . 
Genre TEREDINA LAMARCK, 1 8 1 8 
( = Heteropholas FISCHER, 1 8 8 7 ) . 
T y p e . — Fistulana personam LAMARCK, 1 8 0 0 . 
1 . — Teredina oweni DESHAYES, 1 8 5 6 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. V , fig. 1 -4 ; fasc. 2 , p. 1 3 0 ; IDEM, fasc. 1 , pl. V , fig. 8 - 1 0 ; fasc. 2 , 
p. 1 4 2 ( = Pholas xylophagina; type de Heteropholas FISCHER, 1 8 8 7 ) . 
T b a il é t i e n . — Ghâlons-sur-Vesles, .Jonchery, Sapicourt (Bassin de Paris). 
2 . — Teredina personata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. I l l , fig. 1 0 - 2 1 ; pl. I V , fig. 1 - 1 1 ; IDEM, fasc. 2 , p. 1 2 8 . 
S p a r n a c i e n . — Guise, Mont-Bernon près Ëpernay, Pourcy (Bassin de Paris). 
Dulwich (Grande-Bretagne). 
V p r é s i e n . — Brasles (Bassin de P a r i s ) . 
Tolworth, Swanwick (Bassin de Londres). 




Genre GASTROCHAENA (SPENGLER, 1783) CUVIER, 1817. 
T y p e . (CUVIER, 1817), Gaslrochuena cunéiformes SPENGLER, 1783. 
1 . — Gastroehaena ampullaria (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
COSSMANN, M., 1886, p. 10, pl. I, fig. 7, 8. 
L u t é t i e n . — Beynes, Ferme des Rôves, Montmirail, Parnes, Villiers-Neauphlc (Bassin de 
Paris). 
Au v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Rucl, Marines, Serans (Rassin de Paris). 
2 . — Gastroehaena bipartite W A T E L E T , 1 8 5 5 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fase. 1, pl. I I , fig. 19-21; fasc. 2, p. 102. 
Y p r é s i e n . — Hérouval (Bassin de Paris). 
DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 1, pl. I I , fig. 12-14; fasc. 2, p. 100. 
L u t é t i e n . — Braslcs, Chaussv, Grigon, Montainville, La Vigne, Bequiéour l , Seraincourt 
(Bassin de Paris). 
4 . — Gastroehaena defrancii DESHAYES, 1 8 5 6 . 
DESHAYES, G. P., 1850-1800, fasc. 1, pl. I I , fig. 15-18; fasc. 2, p. 102. 
L u t é t i e n . — Houdan, Les Groux près Liancourt (Bassin de Paris). 
SACCO, P., 1901, p. 51, pl. X I I I , fig. 27-35. 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Casciana, Montecastello, Monte. Mario, RiluogO (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Palermo (Sicile). 
3 . — Gastroehaena coarctata DESHAYES, 1 8 5 6 . 
5 . — Gastroehaena dubia (PENNANT, 1 7 7 7 ) . 
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6 . — Gastrochaena Iioernesi BENOIST, 1 8 7 7 fidc COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et P E Y R O T , A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. i, p. 8 0 , pl. II, fig. 3 8 - 4 0 . 
A (, M i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
7 . — Gastrochaena lata (DOLLFLSS e t DAUTXENBBRG, 1 8 8 6 ) . 
UOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 8 8 8 , p. 2 6 7 , pl. XII, fig. 6 ; IDEM, 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 6 2 , pl. I , fig. 2 6 , 
2 8 (ex. fig. n° 4 2 5 ) , fig. 2 7 , 2 9 (ex. fig. n° 4 2 6 ) , fig. 3 0 (ex. fig. n° 4 2 7 I .R .Sc .N.B . ) . 
P o u t i l é v i e ii . — Pontlcvoy (Bassin de la Loire). 
R e m a r q u e . - CH. MAYBB ( 1 8 8 9 , p. 2 3 9 ) a attribué le nom Gastrochaena curla à 
deux espèces distinctes. L'une du Langhien I (Burdigalien) des environs de Saucats est, à en 
juger d'après les figures publiées dans la suite par M . COSSMANN et A. P E Y R O T ( 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , pl. II, 
fig. 3 5 - 3 7 ) , probablcnie.il identique à G. lala D. et l ) . L'autre, de l'Astien de France et d'Italie, 
se confond avec 6 ' . obesa FONTANNES, 1 8 8 2 . 
8 . — Gastrochaena obesa FONTANNES, 1 8 8 2 . 
FONTANNES, F., 1 8 7 9 - 1 8 8 2 , p. 5 , pl. I, fig. 5 . 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Thézicrs (Gard, France). 
Biluogo (Siena, Italie). 
9 . — Gastrochaena provignyi (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. I, fig. 3 - 5 . 
L .. t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin (Bassin de Paris). 
\ u v e r S i e n , — Auvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
* •..•t." 
Genre SPENGLERIA TRYON, 1 8 6 2 . 
T y p e . - Gastrochaena mytiloides LAMARCK, 1 8 1 8 . 
1 . — Spengleria spengleri (DESHAYES, 1 8 5 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 1 0 5 , pl. XVII, fig. 1 -4 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
Genre EUFISTULANA EAMES, 1 9 5 1 
(= Fistulana BRUGUIÈRE, 1 7 9 2 , non MÜLLER, 1 7 7 6 ) . 
T y p e . — ( D . 0 . ) , Gastrochaena mumia SPENGLER, 1 7 8 3 . 
1 . — Eufistiilana elongata D. :s .m. :s , 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 15 , pl. IV, fig. 1 7 - 1 9 . 
E u I é l i e . . . — Grignon, Villiers-Neai.phle (Bassin ,1e Paris). 
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SUPERFAMILLE SAXH AVACEA. 
FAMILLE SAXICAVIDAE. 
Genre HIATELLA (DAUDIN) BOSC, 1 8 0 1 ( 2 ) 
(= Saxicava FLEURIAU DE BELLEVUE, 1 8 0 2 ) . 
Sous-genre HIATELLA. 
T y p e . — Hiatella biaperta Bosc. (= M/,a árctica LINNÉ, 1 7 0 7 ) . 
1 . — Hiatella (s. s.) árctica (LINNÉ, 1 7 6 7 ) . 
FORBES, E. et HANLEY, S . , 1 8 4 8 - 1 8 5 3 , vol. IV, pl. VI, fig. 4 - 0 . - SANDBERGEU, F . , 1 8 0 3 , pl. XXI, fig. 6, 6A. — 
NYST, P . H., 1 8 7 8 , pl. XXVII, fig. 9 , a, b (ex. fig. n- 4 2 5 5 , ) , fig. 9 , c, d (ex. fig. „• 4255/. 
I.R.Sc.N.B.). - D O L L F U 8 , G . et DAUTZENBEBG, P I . . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fase. 1 , pl. I, fig. 3 1 , 3 2 (ex. fig. 
n» 4 2 8 I.R.Sc.N.B.). - GLIBERT, M . , 1 9 4 5 , pl. XI, fig. Id (ex. fig. n» 2 1 0 8 ; valve gauche juvénile), 
fig. la (ex. fig. n» 2 1 0 9 ) , fig. 7 * (ex. fig. n" 2 1 1 0 I.R.Sc.N.B.). — SORGENFREI, TH. , 1 9 5 8 , p. 1 2 5 , 
pl. XX, fig. C6, a-c. — ANDERSON, H. .1., 1 9 5 9 , p. 1 4 9 , pl. XVIII, fig. 2 , a-c. 
C h a t t i e n . — Krefeld (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
A q u i ! a .. i e N . — Saint-Avit (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Rossée, Pauvrelay, Ferrière-Larcon (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — ( lainfal.ren, Röllersdorf (Bassin de Vienne). 
A N v e r s i o n . — Giffel, Bekken (Pays-Bas). 
1' I a i s a n c i o n - A s l i e n . — Asti, Orciano, RiluogO (Italie). 
Bollène (Vauclusc), Théziers (Gard) (France). 
S e a I d i s i e N . — Sutton, Waldringfield (Grande-Bretagne). 
M O r \ O NI i O I. . — Butley (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
L O , . , i e n . — Belfast, Porlrush (Irlande du Nord). 
Göteborg (Suède). 
Trondheimfjord (Norvège). 
B e m a r (| u e . — Certains auteurs ont réuni en une seule espèce, soit sous la dénomi-
nation rugosa ( J E F F R E Y S , .1. G . , 1 8 6 2 - 1 8 6 9 , vol. I I I , 1 8 6 5 , p. 8 1 ) , soit sous la dénomination 
árctica ( G L I B E R T , M., 1 9 4 5 , p. 2 1 6 ; IDEM, 1 9 5 9 , p. 3 ) deux ou môme trois formes d'Hiatella 
du Néogène européen, à savoir ƒƒ. árctica (LINNÉ, 1 7 6 7 ) , //. rugosa (LINNÉ, 1 7 6 7 ) ( = gallicana 
(-) DOUCE, 11., 1 9 5 2 , p. 3 3 . 
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LAMABCK, 1818) cl parfois II. pholadis (LINNÉ, 1771). S . V. Wooo (1851-1882, fase, 3, pl. X X I X ) 
a reconnu et figuré ces trois formes, parfois sous d'autres noms, mais sans croire, à en juger 
par son texte (loe. cit., p. 287) , à une différence spécifique. Nous interprétons comme suit 
les figures publiées par S . V. Wooo (pl. X X I X , fig. S, a, b = pholadis; fig. 3c = rugosa; 
fig. 4, a, b = árctica). 
D'autres (FORBES, E. et HANLEY, S . , 1848-1853, vol. I , pp. 141-146. - BUCQUOY, E. , 
DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G., 1896, p. 600. — LAMY, E. , 1924, pp. 222-236) admettent 
au contraire qu'une séparation spécifique est justifiée, pour au moins deux de ces formes, 
non seulement par certaines différences morphologiques mais surtout par un mode de vie 
différent, notamment l'activité perforante de lliatclla rugosa. 
Des larves dllialclla de deux types différents auraient élé reconnues par plusieurs 
observateurs dans diverses mers européennes, mais II. N T E B (1!»4!)I a déclaré que le type de larve 
ne préjugeait pas du caractère perforant «le l'adulte, caractère qui dépendrait des conditions 
environnantes d'où résulterait aussi la morphologie distincte (OCKELMANN, W . K., 1958, p. 140). 
Les caractères conchyliologiques préconisés par RUCQUOY, E., DALTZEXBEHG, PU. et 
DOLLFUS, G. (1896, p. 595) pour séparer lliatella árctica de //. rugosa (présence de deux carènes 
anales squameuses, dune cardinale droite et de deux cardinales gauches) sont dans la pratique 
suffisants si l'on tient compte des deux remarques suivantes : 
1" 11 existe un petit nombre d'individus courts et élevés dont les carènes s'effacent 
prématurément mais qui n'en doivent pas moins être classés dans lliatclla árctica à cause 
de leur charnière bien développée. 
2" 11 existe des traces de carènes anales au voisinage du sommet et parfois un dentelon 
rudimentaire chez des coquilles qui par leur contour et leurs dimensions se classent cependant 
dans lliatella rugosa. 
Ayant ainsi procédé au triage de nos collections nous pensons pouvoir émettre l'avis 
suivant : 1" lliatella árctica semble présenter les caractères d'une espèce distincte de 11. rugosa. 
2° La présence de //. rugosa peut être affirmée dès le Pontilévien où elle se présenle même 
parfois (faciès savignéen de Genneteil) avec des dimensions égales à celles des grands individus 
du Pliocène d'Italie. 3" Dans le Miocène moyen il y a prédominance notable de //. árctica et 
cette dernière paraît seule présente dans l'Oligocène moyen et supérieur de l'Allemagne et de 
la Belgique où elle n'atteint d'ailleurs que de faibles dimensions (SANBBBRGER, F . , 1863, pl. X X I , 
fig. 6, 6a; sous le nom de Saxicava bicristata). Pour ce qui est de lliatella jeurensis DESUAYES, 
1856 de l'Oligocène inférieur et moyen il ne paraît pas douteux qu'elle soit dans la lignée 
de //. árctica. 4" Par contre, la distinction individuelle des formes rugosa (BUCQUOY, E., 
DAUTZENBBBG, P U . et DOLLFUS, G., 1896, pl. L X X X Y I , fig. 12-24) et pholadis (SARS, G. P., 1878, 
pl. X X , fig. 7, a, b) par des critères morphologiques serait très aléatoire bien qu'en général 
//. pholadis soit caractérisée par son contour plus allongé et plus régulier, sa convexité moindre, 
son test plus épais, ses extrémités plus arrondies et sa charnière plus complètement édentée. 
Mais si l'on classe les individus géographiquement et stratigraphiquement l'on discerne sans 
difficulté l'existence de deux populations distinctes, la forme pholadis ayant les caractères 
d'une sous-espèce arctique de //. rugosa originaire du Pléistocène supérieur. Il faut cependant 
rappeler que E. LAMY (1924, p. 234) a cru devoir accorder à //. pholadis une valeur spécifique 
et que REES , 1950 (cité dans OCKBLMANN, loc. cil.) a décrit une troisième larve á'Hiatella qui 
selon lui pourrai! appartenir à la sorte pholadis. 
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2. — lliatella (s. s.) jeurensis (DESHAYBS, 1856). 
D E S H A Y E S , G. P., 1856-1860, fasc. 1, pl. X, fig. 18-20; fasc. 2, p. 170. 
B u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
3. — Hiatella (s. s.) rugosa rugosa (LINNÉ, 1767) . 
R E E V E , L. A., 1875, pl. I, fig. 3. - D O L L F U S , G . et DAUTZBNBBRG, P H . , 1902-1920, fasc. 1, pl. I, fig. 33, 34 
(ex. fig. n° 429 I .R.Sc.N.B.). — G L I B E R T , M . , 1945, pl. X I , fig. 7c (ex. fig. n° 2107 I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Genneteil (faciès Savignécn), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
P I a i s a 11 <• i e n - A s I i o n . — Casielar.pialo. Legoli (Italie). 
Théziers (Gard, France). 
S c a l d i s i e n . — Littie Oatley, Felixstowe (Grande-Bretagne). 
4. — lliatella (s. s.) rugosa plioladis (LINNÉ, 1771). 
SAHS, G . O., 1878, p. 95, pl. X X , fig. 7, a-c. — U J W , A. P., 1963, pl. XVII I , fig. 6 (•). 
E e i n i e n . — Pavslev (Ecosse). 
Uddevalla (Suède). 
Arkhangelsk (U.R.S .S . ) . 
Ella 0 (Groenland oriental). 
Beauport (Québec), Carleton, Hemmingford (Montréal), Saint-Denis (Montréal) (Canada). 
Sous-genre TURNERIA nov. suhgen. 
(= Saxicavella auct.). 
T y p e (ici désigné). — Saxicavella jeffreysi WINCKWORTH, 1930 ( - ? Myïtlus plicatus MONTAGU, 1808). 
R e n i a i - ( p i e . — Le genre Saxicavella FISCHER, 1887 a élé créé en remplacement 
do Areinella PHILIPPI , 1844 (non OKEN, 1815, nec SCHUMACHER, 1817) et est généralement 
considéré (SACGO, F . , 1901, p. 50. — LA.MY, E. , 1924, p. 220. — T H I E L B , .1., 1935, p. 924) 
comme avant pour type Saxicavella plicata. Malheureusement cette espèce n'était pas incluse 
dans la liste originale (PHIEIPIM, R. A., 1836-1844, fasc. II, p. 53) qui no comprend que 
doux espèces. Or il se fait que la première de ces espèces (\lytilus carinatus BROCCHI, 1814) 
est en réalité une corbule (SACCO, F . , 1901, p. 38) et l'autre (Areinella laevis P IUI . IPPI , 1844) 
1res probablement une érycine (WOOD, S. V., 1851-1882, p. 290) . 
Il en résulte que pas plus qu'Arcinella le nom Saxicavella ne peut être employé pour 
désigner les coquilles, proches des lliatella, auxquelles il est habituellement appliqué. Nous 
proposons donc pour ces organismes le sous-genre Tunicria tout en conservant le même type 
bien connu. 
1. — Hiatella (Turueria) angulata (WOOD, 1840). 
WOOD, S. V . , 1851-1882, fasc. 3, p. 289, pl. X X I X , fig. 5, a-e. — GLIBERT, M . , 1959, p. 5, pl. V , fig. 4 
[ « . fig. n° 4881 I .R.Sc.N.B. ; = Saxicava (Saxicavella) carinala}. 
(") Nous rattachons à cette forme les coquilles figurées par MEUKLIN, PETHOV et AMITROV (1962, 
Pl. VIII , fig. 6, 7) sous le nom de Hiatella arctica et qui proviennent du Pléistocène de la presqu'île 
des Tchouklehes (détroit de Behring). 
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A s t i e n . — Asti (Italie). 
R e m a r q u e . - - Conformément à l'opinion exprimée par M . m M 0 N T B R O 8 A T O ( 1 8 7 4 , 
p. 2 5 5 ) cette espèce pliocène correspond à « Arcinella » carinata PHII .IPPI ( 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, 
pl. XVI, fig. 9 ) mais non à « Mytilus » carinatus RROCCIII, 1 8 1 4 , considérée maintenant comme 
une corbule et à laquelle elle avait été dubitativement assimilée par S. V. WOOD en 1 8 5 7 
(WOOD, S. V., 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , fasc. 3 , p. 2 8 9 ) . Ce fossile doit donc être désigné sous le nom que 
l'auteur anglais lui avait attribué dès 1 8 4 0 . 
Comme le remarque également M . DI MONTEB.OSA.TO la coquille paraît au premier abord 
notablement différente de Hiatella {Turneria) jeffreysi à cause de son galbe plus convexe et 
de son côté postérieur très caréné et tronqué. Toutefois nous avons pu vérifier s u r un exemplaire 
récent de Païenne (ex Coll. MONTEROSATO) que l'espèce de PHILIPPI ne peut être distinguée 
du fossile de WOOD d'après les caractères conchyliologiques et que par sa charnière « Sphenia » 
angulata se classe au mieux au voisinage de Hiatella jeffreysi dans notre sous-genre Turneria. 
2 . — Hiatella (Turneria) jeffreysi (WINCKWORTH, 1 9 3 0 ) . 
HEERINC, J . , 1050, p. 180, pl. X I V , fig. 28, 29. 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Cette espèce scaldisienne a une charnière semblable à celle de Hiatella 
plicata (MONTAGU) mais plus robuste et qui permet d'observer plus commodément certaines 
particularités omises par E. LAMY ( 1 9 2 4 , p. 2 2 0 ) dans la diagnose de « Saxicavella ». Le bord 
dorsal antérieur gauche constitue une crête taillée en biseau et transversalement sillonnée qui 
vient s'appuyer à l'intérieur de la valve droite. De même, en arrière du ebondrophorc gros 
et court, le bord dorsal postérieur gauche est muni d'une crête analogue mais plus mince 
et apparemment non striée en travers. 
Genre PANOMYA GRAY, 1853. 
M o n o t y p e . — Mya norvegica SPENGLER, 1793 (= Glycymerit arrtica LAMARCK, 1818 = Panopea 
spengleri VALENCIENNES, 1839) ( 4 ) . 
1. — Panomya norvégien (SPENGLER, 1793). 
GLIBERT, M., 1959, p. 5, pl. V , fig. 9 (ex. fig. n° 4882 I.R.Sc.N.B.). 
S i c i l i e n . — Ficara/./i, Messina. Palermo (Sicile). 
B e m i e n . — Clyde beds (Ecosse). 
(') Conformément aux « Règles de la Nomenclature Zoologique » (1961, art. 54, 3, p. 52) Mya 
norvegica CHEMNITZ, 1788 doit être considérée comme inexistante, ce qui rend inutile le nom créé 
par LAMARCK. 
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Genre P A N O P E MÉNARD DE LA GROYE, 1 8 0 7 . 
M o n o t y p e . — Panopaea aldrovandi MÉNARD, 1 8 0 7 ( = Mya glycyrneris BORN, 1 7 8 0 ) . 
1. _ Panope américain) CONRAD, 1888. 
GLENN, L. G., 1 0 0 4 , p. 2 7 8 , pl. LXVI, fig. 2 . 
M i o c è n e (Choptank). — Patuxent River (Maryland, U.S.A.) . 
2. — Panope angusta NYST, 1836. 
NYST, P . H . , 1 8 3 6 , p. 1 , pl. I I , fig. 2 (holotype n° 3 8 5 0 I . I l .Sc .N.B. ) ; IDEM, 1 8 4 3 {partim), pl. 1, fig. 1 0 , 
a, b (= intermedia, non SOVVERBY). - DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. V I , fig. 2 1 
(non pl. V I I I , fig. 1 2 ) ; fasc. 2 , p. 1 7 6 ( = heberli BOSQUET mssA. — SANDBEROER, F . , 1 8 0 3 , p. 2 7 9 , 
pl. X X I , fig. 8 , a-c (= heberk). 
Il u p é l i e n (Assise ,1e Berg). — Weinheim (Bassin de Mayence). 
B e ma rq n e . — P. II. NYST (1843, p. 54) a renoncé à utiliser le nom Panope angusta 
pour le fossile du Bupélien (Assise de Berg) lorsqu'il a cru devoir' réuni.- celle espèce à P. inlcr-
media (SOWBBBY, 1814) de l'Yprésien d'Angleterre. Dans la suite lorsqu'il a été reconnu cl 
admis, en partie..lier par H É B E R T (1849, p. 467) , que la coquille rupélienno était différente, 
le nom le plus ancien a élé négligé en faveur de la dénomination spécifique hcbcrtl 
(BOSQUET, mss. 1852 in D E S H A Y E S , 1856) peut-être par crainte de confusion avec « Clycymeris » 
angusta NYST et WKSTENDORP (1839, p. 4 , pl. I, fig. 1) qui est une Cyrlndaria. 
D'autre part, M. G L I B E R T (1957, p. 45) a cru devoir réunir à Panope angusta l'espèce 
de l'Anversien que la plupart des auteurs ont dénommée, après NYST (1862), P. menardi et qui 
a donné son nom à l'horizon inférieur de l'Anversien appelé maintenant Sables d'Edcgoni 
(Lexique 1957, fasc. 4«\ II, pp. 10, 11, 68) . Mais comme COSSMANN et PEYROT (1909-1912, p. 197) 
et G L I B E R T (1945, pp. 212, 213) l'avaient pressenti, le fossile d'Edegem ne s'idenlil'ie pas à 
l'espèce miocène de l'Ouest de la France que G . P . DESHAYES (1828) a appelée /'. menardi, pas 
plus d'ailleurs qu'à l'espèce de Klein-Spouwen. 
Une revision d'ensemble de nos matériaux belges et étrangers a donné lieu aux COnstS 
talions ci-dessous : 
1° Panope hehertï (BOSQUET in DESHAYES, 1856) est un synonyme postérieur de 
P. angusta NYST, 1836 (non « Glycyrneris » angusta NYST et WESTENDORP, 1839). 
2" Panope angusta s'écarte à la fois de P. menardi D E S H A Y E S et de P. menardi (auct.) 
de, riloiillialenien et de l'Anversien ( = P. kazakovac nov. sp.; voir plus loin) par sa taille 
maximale sensiblement plus faible et par son contour moins élevé. En e, le fossile rupélien 
se distingue de P . menardi DESHAYES par son sinus palléal plus long, plus arrondi à l'extrémité 
antérieure el dont le bord ventral longe de plus près la ligne palléale. Du fossile d'Edegem, 
/'. angusta s'écarte par sa microsculpture bien alignée et par son sinus un peu plus étroit 
et moins arrondi en avant. 
3" Panope menardi (auct.) ( = kazakovae nov. sp.) s'écarte de />. menardi DESHAYES 
par ses crochets plus médians, par son contour plus court et moins dilaté en avant, par 
son sinus plus large, plus arrondi à l'extrémité antérieure et dont le contour ventral est plus 
proche de la ligne palléale. Enfin le fossile d'Edegem n'a pas, comme l'espèce de D E S H A Y E S , 
les ponctuations de la surface alignées en files parallèles. 
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4" Panope inflata GOLDFUSS, 1841 du Chattien (à en juger tout au moins par les exem-
plaires récoltés en Campine Embourgeoise) diffère du fossile d'Edegem, et à plus forte raison 
de P. menardi DESUAVES, par son contour moins élevé et encore moins dilaté en avant. En outre, 
contrairement au fossile anversien, ses ponctuations sont très généralement a l ignée . 
5° Par contre, si Panope inflata atteint une taille plus grande que P . angusta, ces deux 
formes, à taille égale, ne diffèrent sensiblement l'une de l'autre ni par les caractères internes, 
ni par le contour, ni par la microsculpture et nous en faisons deux sous-espèces stratigraphi.pies. 
6 ' Les panopées cénozoïques illustrent fort bien le fait qu'un individu ne peut habituel-
lement pas être identifié spécifiquement en dehors de la population a laquelle il appartient 
comme l'un de nous l'a déjà indiqué à propos des exemplaires du Chattien ( G L I B E H T , M., 1957, 
pl. IV, explication des figures 6, a-c). 
3. — Panope angusta inflata GOLDFUSS, 1841. 
GOLDFUSS, A., 1833-1841, pl. C L V I I I , fig. 7, a, b; IDEM, fig. 6, a-e (= intcrmedia, non SOWERBY). — 
lenien et de PAnversien est P. kazahovae nov. sp.), pl. I V , fig. 6« (ex. fig. n° 4603), fig. 66 
(ex. fig. n° 4602), fig. 6c (ex. fig. n° 4601 I.R.Sc.N.B.) (= menardi, non DESHAYES). 
C h a t t i e n . — Blinde, Grafenberg (Dusseldorf), Kassel (Allemagne). 
R e m a r q u e . — Comme nous lavons fait remarquer plus haut celte forme a été 
rattachée tantôt à Panope menardi (auct.) ( G L I B E R T , M . , 1957, p. 45) , tantôt à P . angusta 
(= heberti S P E Y E R , 0 . , 1884), mais se rapproche plus de cette dernière qui la précède dans 
le temps et dont elle ne diffère constamment que par les dimensions plus grandes qu'elle peut 
acquérir. 
La plupart des individus en provenance du Chattien d'Allemagne qui se trouvent dans 
les collections de l'Institut sont, comme le type, des moules internes de sorte que nos compa-
raisons ont eu nécessairement pour base les individus nombreux et bien conservés des 
Charbonnages de la Campine. Ils nous paraissent d'ailleurs cospéoifiques de ceux de. Blinde 
pour autant que notre matériel restreint nous permette d'en juger. 
4. — Panope faujasi MÉNARD, 1807. 
NYST, P. H., 1878, pl. X X V I , fig. 5a (ex. fig. n° 4211), fig. 56 (ex. fig. n" 4210), fig. 5c (ex. fig. n° 4212), 
fig. 5rf (ex. fig. n" 4213 I.R.Sc.N.B ). - GERULLI-IRELLI, S., 1909, p. 149 (165), pl. X V I I ( X X V I I 
fig. 1-7. 
S a h é l i e n . — Cacella (Portugal). 
Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s l i c n . — Asti, Castelarquato, Montecastello, San Miniato, Val d'Andona, 
Val d'Eisa (Italie). 
Millas (Roussillon, France). 
S c a l d i s i e n . — Orford, Sudbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
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5. — Panope generosa G O U L D , 1850. 
GRANT, U. S. IV et GALE, II. R., 1981, p. «Mi pl. XXI , fig. 12, a, b. 
PI E I S T o c è n e . — Basse-Californie (Mexique). 
6. — Panopc glyrymeris (BORN, 1780). 
l ' i i i i . iPPi , R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. I , 1 8 3 6 , pl. I I , fig. 3 , a, b ( = P. faujasi, non MÉNARD, 1 8 0 7 ) . — CERULLI-
IRE..LI, S., 1 9 0 9 , p. 1 5 0 ( 1 6 6 ) , pl. XVIII (XXVl i l ) , fig. 1 , 2 . 
P I a i s a n c t e n - A s t i e n . — Legoli (Italie). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
Eivorno (Italie). 
7. — Panopo gohlfussi W A G N E R , 1839. 
GLENN, L. C , 1 9 0 4 , p. 277, pl. LXVI, fig. 1 . 
M Î O C è n e (Choplank). — .Ernes Wharf (Maryland, U.S.A.) . 
8. — Panope intermedia ( S O W B R B Y , 1814). 
VINCENT, E . , 1 8 9 3 , pl. X X V I , fig. 1 , 2. — BRITISH CAENOZOIC EOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X V I , fig. 5 . 
Y p r é s i e n . — Bognor Régis, Clarendon, Portemouth, Alun. Bay (Isle of Wight) (Grande-
Bretagne). 
R e m a r q u e . — Selon E. VINCENT (1893, p. 29) le rapprochement entre la coquille 
de Bognor et la ou les espèces de l'Éocènc parisien serait sujet à caution. S'il s'était avéré que 
la coquille de Betheuil diffère de l'espèce de SOWEHBY elle pourrait porter le nom spécifique 
dubia (DBSHAYES, G. P.. 1824-1832, p. 59, pl. IX, fig. 13, 14). D'autre part, si la panopée 
du Lutétien de Chaumont-en-Vexin décrite par A. VALENCIENNES (1839, p. 20, pl. IV, fig. 2) 
était reconnue distincte de Panope dubia et de P. intermedia elle pourrait être appelée deshayesi. 
Pour ce qui est de cette dernière, d'après la figure originale et celle de G. P. DESHAYES (1839¬ 
1850, pl. VII, fig. 4 , 5) ainsi que d'après la figure ultérieure du même auteur (1856-1800, 
pl. VIII, fig. 10, 11) reproduite par E . VINCENT (1893, pl. XXIX, texte fig. 3 ) , elle s'écarte 
de P. intermedia par son sinus palléal plus court et moins arrondi à l'extrémité. 
Nous possédons du Lutétien inférieur de Liancourt-Saint-Pierre un exemplaire de Pannpc 
dont les caractères internes nous sont inconnus mais dont la microsculpture se compose, comme 
chez P. rementi» (MELLEVILLE, 1843), de files régulières de granulations serrées (VINCENT, E., 
1893, pl. XXXV), tandis que P. intermedia possède un semis assez régulier de ponctuations 
non régulièrement disposées en files parallèles ou suhparallèles. Ce fossile de Eianeourt pou. rail 
être P. deshayesi VALENCIENNES, 1839. 
Ea coquille de l'Aquitanien de Carry (Bouches-du-Bhône) assimilée par D. MONGIN (1952, 
p. 189, pl. III, fig. 36) à Panope intermedia n'est évidemment pas l'espèce yprésienne chez 
laquelle le sinus palléal est notablement plus long, plus large, plus arrondi à l'extrémité 
antérieure et longe de plus près la ligne palléale (VINCENT, E . , 1893, texte fig. 1, 2 ) . Pour les 
mêmes raisons ce ne peut être non plus P. angusta NYST, 1836 du Bupélien ni la sous-espèce 
inflata GOLDFUSS, 1841 du ('.haïtien. Par le contour et les proportions le fossile de Carry rappelle 
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beaucoup l'espèce de l'Aquitanien de Balizac (Razadais) appelée Glycymeris mayeri par COSSMANN 
et PEYBOT (1909-1912, p. 122, pl. IV, fig. 36) dont les caractères internes sont malheureusement 
inconnus. 
9. — Panope kazakovae nov. sp. 
Il o l o t y p e . — N° 2036 I .B .Sc .N.B . , Anversien, loc. Edegem (Belgique) (GLIBERT, M., 1945, 
pl. Ml , fig. 9, o, 6 ) . 
P a r a t y p e . — iV 2037 I .R .Sc .N.B . , Anversien, loc. Edegem (Belgique) (GLIBERT, M., 1945, 
pl. XII, fig. 9c) . 
1) e r i v a I i o n o m i n i s . — Dédiée à M™ V. P. KAZAKOVA. 
\ „ v e r s i e n . — Eibergen, Bekken (Pays-Bas). 
D e s c r i p t i o n . — Voir M. G L I B E R T , 1945, p. 211 (= P. menardi, non DESHAYES, 
1828). 
D i a g n u s e . — Celle espèce a élé habituellement confondue avec Panope menardi 
DESHAYES, 1828 ( = basteroti VALENCIENNES, 1839) à laquelle elle ressemble parfois beaucoup 
par son aspect général. Mais le fossile d'Edegem s'écarte de l'espèce de. DESHAYES par ses crochets 
plus médians à l'état adulte, par son contour plus court et moins dilaté en avant, par son sinus 
palléal sensiblement plus large, à bords plus parallèles, à extrémité antérieure plus arrondie 
et dont le bord inférieur longe de plus près la ligne palléale. En outre, les ponctuations 
superficielles de P. kazakovae ne sont pas rangées en files parallèles comme celles de P. menardi. 
La ressemblance de Panope kazakovae avec les adultes de P. angusta inflata du Chattien 
est aussi très grande (GLIBERT, M., 1957, pl. IV, fig. 6a) et la forme du sinus est très semblable 
( S P E Y E R , O., 1884, pl. I, fig. 10a, l i a ) . Mais la coquille chattiennc a un contour moins élevé, 
des crochets situés plus en avant, un côté antérieur encore moins dilaté et des pustulations 
très généralement alignées. 
10. — Panope menardi DESHAYES, 1828. 
VALENCIENNES, A . , 1839, p. 35, pl. V I , fig. 2, a, b (= P. basteroti). — DESHAYES, G . P., 1839-1850, t. I , 
2 e partie, p. 139, pl. V I I , fig. 2, 3. — COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1909-1912, fasc. 1, p. 123, pl. I I I , 
fig. 40, 41. 
B u r d i g a l i e n . — Léognan (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Bordelais). 
R e m a r q u e . — Plusieurs espèces ont été fréquemment confondues avec Panope 
menardi DESHAYES du Rurdigalien-Pontilévien du Sud et du Sud-Ouest de la France, notamment 
P . kazakovae de lilouthalenien-Anversien et P . rudolphi EICHWALD, 1830 du Burdigalien-
Tortonien du Bassin de Vienne, de la Pologne et de l'Ukraine. Cette dernière qui selon 
W . FRIEDBERO (1934-1946, p. 24) ne serait qu'une sous-espèce de P . menardi s'en différencie 
nettement par son sinus notablement plus court (1/3 environ de la longueur totale au lieu 
de 1/2 environ; voir à ce sujet VALENCIENNES, A., 1839, pl. V , fig. lb et pl. V I , fig. 2b) , ainsi 
que par son diamètre umbono-ventral proportionnellement plus grand par rapport à la longueur 
comme l'ont déjà signalé COSSMANN et PEYROT (1909-1912, p. 126) et comme il est aisé de 
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1 1 . — Panope remensis M E L L E V I L L E , 1 8 4 3 . 
MELLEVILLE, M . , 1843, p. 32, pl. I, fig. 5. - DESHAYES, G. P., 1856-1860, fasc. 1, pl. VI, fig. 19, 20; 
fasc! 2, p. 18l! - MORRIS, J . , 1852, p. 264, pl. XVI, fig. 3 (= P. granulata). 
T h a n é t i c n . — Bracheux, Châlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
Herne Bay (Reculvers) (Crande-Bretagne). 
R e m a r q u e . — Conformément à l'opinion exprimée par E. VINCENT ( 1 8 9 3 , pl. XXXIV) 
c'est bien à Panope remensis qu'il convient de rattacher la coquille de Herne Bay habituellement 
confondue par les auteurs avec P. intermedia. 
1 2 . — Panope cf . rudolphi. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1909-1912, fasc. 1, p. 125, pl. III, fg. 18, 19. 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Moulin Débat) (Bordelais). 
R e m a r q u e . — Nous connaissons deux exemplaires bivalves, originaires de Salles, 
qui nous paraissent conformes à la coquille figurée par M. COSSMANN et A. PEYROT en 1 9 0 9 . 
Nous ne pouvons rien ajouter aux observations de ces auteurs et nous ne possédons malheu-
reusement dans nos collections aucun topotype de Panope rudolphi. Cependant, à en juger 
par les excellentes figures qui existent de l'espèce de VON EICHWALD, nous pensons pouvoir 
admettre : 
1 ° Que la coquille du Sud et du Sud-Ouest de la France, qui a vécu aux côtés de Panope 
menardi au Pontilévien, est bien identique à P. rudolphi EICHWALD, 1 8 3 0 (p. 2 0 4 , note infra-
paginale 5 5 ) . 
2 ° Que Panope rudolphi est bien distinct de P. menardi et que cette dernière qui 
ne remonte vraisemblablement pas dans le Tortonien n'a très probablement pas vécu dans l'Est 
de l'Europe. 
1 3 . — Panope zelandica QUOY et GAIMARD, 1 8 3 5 . 
SUTER, H., 1913, p. 1013, pl. LXI, fig. 10a. 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
le vérifier sur les bonnes représentations de P. rudolphi publiées, sous différents noms, par 
F . DUBOIS DE MONTPÉREUX ( 1 8 3 1 , pl. IV, fig. 1 - 4 ) , E . VON EICHWALD ( 1 8 5 3 , pl. VI, fig. 1 2 , a, b), 
M . HÔRNES ( 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , pl. II, fig. 1 - 3 ) , V. P. KAZAKOVA ( 1 9 5 2 , pl. X X , fig. 1 et pl. X X I , fig. 1 ) 
et aussi dans le tableau de mesuralions de W . FRIEDBERG ( 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , p. 2 5 ) . 
Panope menardi a été signalée dans le Miocène du Bassin de la Loire par G. DOLLFUS 
et Pu. DAUTZENBERC ( 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , p. 7 6 ) qui en ont donné une synonymie qu'il faut presque 
entièrement rejeter puisqu'elle comprend au moins cinq espèces o u formes parfaitement 
distinctes (faujasi MÉNARD, inflata GOLDFUSS, kazakovae nobis, menardi DESHAYES, rudolphi 
EICHWALD). Les fragments (charnières) qui nous sont connus de Bossée, Le Louroux, La Hous-
saye, Sainte-Maure, Sepmes, Sainte-Catherine-de-Fierbois ne sont certainement pas identifiables 
spécifiquement et quant à l'exemplaire figuré de Mantbelan (loc. cit., pl. \, fig. 1 9 , 2 0 ; 
ex. fig. n° 4 4 2 I.R.Sc.N.B.) il est si singulièrement épaissi et déformé qu'il faut le considérer 
comme une monstruosité dont même l'appartenance au genre Panope est un peu douteuse. 
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En t e r m i n a n t il nous a paru utile de résumer sous f o r m e d'un tableau les pr inc ipales 
s y n o n y m i e s , ou n o n - s y n o n y m i e s , de quelques-unes des espèces tert iaires les plus c o m m u n e s 
du genre Panope : 
1 " Panope angusta NYST, 1 8 3 6 . 
i P. intermedia NYST, 1 8 4 3 partim, non SOWERBY, 1 8 1 4 . 
= ' P. heberti DESHAYES, 1 8 5 6 , pl. VI, fig. 2 1 . 
( P. heberti SANDBERGER, 1 8 6 3 , pl. X X I , fig. 8 , a-c. 
2 " Panope angusta inflata GOLDFUSS, 1 8 4 1 . 
( P. intermedia GOLDFUSS, 1 8 4 1 , non SOWERBY, 1 8 1 4 . 
= > P. heberti SPEYER, 1 8 8 4 , non DESHAYES, 1 8 5 6 . 
/ P. menardi GLIBERT, 1 9 5 7 [partim), pl. IV, fig. 6 , a-c, non DESHAYES, 1 8 2 8 . 
3 ' Panope menardi DF.SHWES, 1 8 2 8 . 
/ P. basteroli VALENCIENNES, 1 8 3 9 , pl. VI, fig. 2 , a, b. 
= ) P. menardi DESHAYES, 1 8 3 9 - 1 8 5 0 , pl. VII , fig. 2! 3 . 
P. menardi COSSMANN et PEYROT, 1 9 0 9 , pl. I l l , fig. 4 0 , 4 1 . 
( P. menardi MONOIN, 1 9 5 2 , pl. I l l , fig. 3 4 . 
/ P. menardi SCHAFFER, 1 9 1 0 , pl. XLV, fig. 4 et pl. XLVI , fig. 1 2 ( = P rudolphi EICHW ) 
) P . menardi GLIBERT, 1 9 4 5 ( = P. kazakovae nov. sp.). 
^ j P . menardi KAZAKOVA, 1 9 5 2 ( = P. rudolphi EICHWALD, 1 8 3 0 ) . 
( P. menardi GLIBERT, 1 9 5 7 (partim), pl. IV, fig. 6 , a-c ( = P . angusta inflata GOLDFUSS). 
4 " Panope kazakovae nov . sp. 
= P . menardi GLIBERT, 1 9 4 5 , pl. XII , fig. 9 , a-d (non DESHAYES, 1 8 2 8 ) . 
5 " Panope rudolphi EICHWALD, 1 8 3 0 . 
P. rudolphi VALENCIENNES, 1 8 3 9 , pl. V, fig. 1 , a, b. 
P. rudolphi EICHWALD, 1 8 5 3 , pl. VI, fig. 1 2 , a, b. 
P. cf. rudolphi COSSMANN et PEYROT, 1 9 0 9 , pl. I l l , fig. 18 , 1 9 . 
P . cf. rudolphi MONGIN, 1 9 5 2 , pl. I l l , fig. 3 5 . 
= / P . menardi HÔRNES, 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , pl. II, fig. 1-3 (non DESHAYES, 1 8 2 8 ) . 
P . menardi SCHAFFER, 1 9 1 0 (non DESHAYES, 1 8 2 8 ) . 
P. menardi var. rudolphi FRIEDBERG, 1 9 3 4 - 1 9 3 6 , pl. I l l , fig. 15, 1 6 ; pl. IV, fig. 1 2 . 
P. menardi KAZAKOVA, 1 9 5 2 , pl. X X , X X I , fig. 1 (non DESHAYES, 1 8 2 8 ) . 
[ P. faujasi DUBOIS DE MONTPÉREUX, 1 8 3 1 , pl. IV, fig. 1-4 (non MÉNARD, 1 8 0 7 ) . 
6 " Panope faujasi MÉNARD DE LA GROYE, 1 8 0 7 . 
= P . aldrovandi PHILIPPI, 1 8 3 6 , pl. II, fig. 2 , a, b (non MÉNARD, 1 8 0 7 ) . 
7' Panope glycymeris RORN, 1 7 8 0 . 
( P. faujasi PHILIPPI, 1 8 3 6 , pl. II, fig. 3 , a, b (non MÉNARD, 1 8 0 7 ) . 
= ) P . aldrovandi VALENCIENNES, 1 8 3 9 , pl. IV, fig. 1 , a, b. 
\ P. glycymeris DESHAYES, 1 8 3 9 - 1 8 5 0 , pl. VII , fig. 1 . 
( P . faujasi SACCO, 1 9 0 1 (partim), pl. XII , fig. 3 , a, b (non MÉNARD 1807) 
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Genre C Y R T O D A R I A DAUDIN, 1 7 9 9 . 
T y p e . — Cyrtodaria incrustata (DAUDIN) Bosc (= Mya siliqim SPENGLER, 1 7 9 3 ) . 
1 . _ Cyrtodaria angusta (NYST et WESTENDORP, 1 8 3 9 ) . 
NYST P H . et WESTENDORP, G . D . , 1 8 3 9 , p. 4 , pl. I , fig. 1 . — NYST, P. H . , 1 8 7 8 , pl. X X V I I , fig. 1 , a, b 
(ex fig n° 4 2 4 3 ) fig. Id (ex. fig. n» 4 2 4 4 I .R .Sc N.B. ) . - GLIBERT, M., 1 9 4 5 , p. 2 1 3 , pl. II, fig. 1 3 
(ex. fi|. n» 2 1 1 1 I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n (Sables du Kattendyk). — Gedgrave, Orford (Grande-Rretagne). 
R e m a r q u e . — C'est le « Glycymeris » angusta NYST et WESTENDORP qu'il ne faut pas 
confondre avec Panope angusta angusta NYST, 1 8 3 6 . Dans le Chattien existe une forme de taille 
générale plus faible décrite par 0 . S P E Y E R ( 1 8 6 6 , p. 3 3 , pl. IV, fig. 2 , a, b) sous le nom de 
« Sillquaria » parva qui paraît constituer une sous-espèce stratigraphique (GLIBERT, M., 1 9 5 7 , 
p 4 5 pl. IV, fig. 7 ; ex. fig. n° 4 6 0 4 I . R . S c . N . R . ) . Il faut cependant noter (GI.IBKHT, M., 1 9 5 7 . 
p 4 6 ) que l'on récolte exceptionnellement dans le Chattien des fragments d'individus qui 
révèlent une taille qui ne serait pas inférieure à celle atteinte communément par la forme 
typique au Pliocène. 
SUPERFAMILLE MYACEA. 
FAMILLE MYIDAE. 
Genre S P H E N I A TURTON, 1 8 2 2 . 
M o n o t y p e . — Sphenia binghami TURTON, 1 8 2 2 . 
1 . — Sphenia aequilateralis DESHAYES, 1 8 5 7 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 1 9 6 , pl. X I " 1 " , fig. 4 - 7 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines, Le Vouast (Rassin de Paris). 
2 . _ Sphenia anatina (BASTEROT, 1 8 2 5 ) . 
DOLLFUS G et DAUTZENBERG P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 7 0 , pl. I I , fig. 1 , 2 (ex. fig. n° 4 3 5 ) , fig. 3 , 4 
(ex fie- n° 4 3 6 ) fig 5 6 (ex. fig. n° 4 3 7 ) , fig. 7 , 8 (ex. fig. n° 4 3 8 ) et fig. 9 (ex. fig. n° 4 3 9 
I . R . S c N.B. ) . — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 8 8 , pl. I I , fig. 4 9 - 5 2 . 
A q u i t a n i e n (supérieur). — Mérignac (Rordelais). 
P o n t i l é v i c n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
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3. — Sphenia angustata (SOWERBY, 1826). 
SOWERBY, J . et J . DE C, 1 8 1 2 - 1 8 4 6 , pl. D X X X 1 , fig. 1 . — LOWRY, J . W., 1 8 6 6 , pl. II (sous le nom de Mya 
I, a I I o r f i e H . — Headon Hill (île de YVight). 
R e m a r q u e . — Espèce fort semblable à Sphenia passyana DESHAYES, 1857 du Rartonien 
du Bassin de Paris. M. COSSMANN (1886, p. 26) a indiqué quelques légères différences, nous 
ne possédons pas les matériaux nécessaires pour discuter la valeur de ses arguments. 
4. — Sphenia binghami TURTON, 1822. 
FORBES, E. et HAXLEY, S., 1 8 4 8 - 1 8 5 3 , t. I , p. 1 9 0 ; t. I V , pl. I X , fig. 1 -3 . 
E e m i e n . — Greenoch (Ecosse). 
Laine (Antrim, Irlande du Nord). 
Göteborg (Suède). 
5 . — Sphenia brocchii DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1888. 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1 8 8 8 , p. 2 6 5 , pl. X I I , fig. 5 ; IDEM, 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 7 1 , pl. II, 
fig. 10 , 1 3 (ex. fig. n" 4 4 0 ) , fig. 1 1 , 1 2 (ex. fig. n° 4 4 1 I.R.Sc.N.B.) ( = S. testarum, non BONELLI 
in MICHELOTTI, 1 8 3 9 ) . 
P o n t i 1 é v i e n . — Pontlcvoy, Thenay (Bassin de la Loire). 
6. _ Sphenia cuneiforinis DESHAYES, 1857. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 1 9 8 , pl. X I , fig. 3 5 - 3 8 . 
Il a r I o ii i e n . — Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
7. — Sphenia donaciformis DESHAYES, 1857. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 1 9 9 , pl. XI, fig. 1 4 - 1 7 . 
V p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
g. _ Sphenia dubuissoni DUFOUR, 1881. 
COSSMANN, M . , 1 9 0 6 , p. 2 3 9 ( 1 7 5 ) , pl. X I X , fig. 1 9 - 2 1 . 
I. u 1 é I i e n (supérieur). — La Close (Loire-Atlantique). 
i). _ Sphenia leptomorpha COSSMANN, 1891. 
COSSMANN, M . , 1 8 9 1 , p. 19 , pl. I I , fig. 9 - 1 2 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Sapicourt (Bassin de Paris). 
B e m a r q u e . - - Les figures originales sont peu fidèles, en réalité l'extrémité posté-
rieure de la coquille est plus nettement et plus obliquement tronquée, tandis que l'aire anale 
est mieux délimitée. 
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1 0 . — Sphenia myacina DESHAYES in COSSMAWN el PBYROT, 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fase. 1 , p. 9 2 , pl. II, fig. 6 6 - 6 8 . 
B u r d i g a l i e n (inférieur). — Léognan (Bordelais). 
1 1 . — Sphenia myalls DESHAYES, 1 8 5 7 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 1 9 3 , pl. XI , fig. 6 - 1 0 ; IDEM, p. 1 9 4 , pl. XI , fig. 2 4 - 2 7 ( = Sphenia 
Y p r é s i e n . — Aizy, Brasles, Guise, Gorges du Hau (Bassin de Paris). 
1 2 . — Sphenia nitens BAYAN, 1 8 7 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 5 7 , pl. VIII , fig. 3 9 - 4 1 ( = Corbula nitida, non SOWEHBY, 1 8 2 2 ) . — 
BAYAN, 1 8 7 0 - 1 8 7 3 , fasc. 2 , p. 1 1 4 . 
E u t é t i e n . — Chambors, Chaumont-en-Vexin, lladancourt. Parues. Vaudancourt (Bassin de 
Paris). 
1 3 . — Sphenia parva C E R u L U - I B E L L I , 1 9 0 9 . 
CERULLi-InELLi, S . , 1 9 0 9 , p. 147 ( 1 6 3 ) , pl. XVI (XXVI), fig. 12 , 1 3 . 
A s t i e n . — Théziers (Gard, France). 
1 4 . — Sphenia passyana DESHAYES, 1 8 5 7 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 1 8 9 , pl. XI , fig. 1 -5 . — COSSMANN, M., 1 9 0 6 , p. 2 3 8 ( 1 7 4 ) , pl. X I X , 
fig. 7 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Ferme des Bôves, Mouy, Trye-le-Chàteau (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . - - Chars, Le Buel, Les Tuileries, Marines, Montagny, Le Vouas! (Bassin de 
Paris). 
1 5 . — Sphenia radiatula COSSMANN, 1 8 8 2 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 2 , p. 2 7 9 , pl. XII I , fig. 1 . 
Y p r é s i e n . — Hérouval (topotypes) (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Buel (Coll. Bourdot) (Bassin de Paris). 
1 6 . — Sphenia rostrata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 5 5 , pl. VIII , fig. 2 1 - 2 5 ; IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 2 , p. 2 0 0 , pl. XI b l " , 
fig. 8 - 1 1 ( = Sphenia angusta DESHAYES). 
E u t é t i e n . — Chambors, Courtagnon, Gent illy, Ferme de l'Orme, Crignon, Montchauvet, 
Parnes, Septeuil, Trye-le-Chàteau, Vaudancourt, Villiers-Ncaupl.le (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
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17. — Sphenia stampinensis MUNIER-CHALMAS, 1880. 
COSSMANN, M . et LAMBERT, J . , 1 8 8 4 , p. 6 9 , pl. I , fig. 19 , a, b. 
R u p é l i en . — Pierrefitte (Bassin de Paris). 
18. — Sphenia testarum BONNELLI in MICIIELOTTI, 1839. 
CWUILLI-IRELLI, S. , 1 9 0 9 , p. 1 4 6 ( 1 6 2 ) , pl. XVI (XXVI), fig. 9 - 1 1 . 
P 1 a i s a n e i e n - A s t i e n . — Riluogo (Siena, Italie). 
Roussillon (Coll. M . de Serres) (France). 
19. _ Sphenia truncata DESHAYES, 1856. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , fasc. 1 , pl. X, fig. 2 4 - 2 6 ; fasc. 2 , p. 1 9 3 . 
L u t é t i e n . — Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Genre TUGONIA GRAY, 1 8 4 2 . 
Sous-genre TUGONIA. 
T y p e (Tautonymie). — Mya anatina GMELIN, 1 7 9 0 . 
1. — Tugonia (s. s.) anatina (GMELIN, 1790). 
DESHAYES, G. P., 1 8 3 9 - 1 8 5 0 , t. I, 2» partie, pl. VII , fig. 6 - 8 . - REEVE, L. A., 1 8 6 3 « , pl. I, fig. 1 , c, b 
( = 7'. guineensis); pl. I, fig. 3 ( = 7'. compressa); pl. I, fig. ib {= T. siphonata). 
T y r r h é n i e n . — Monastir (Tunisie). 
2. — Tugonia (s. s.) ornata (RASTEROT, 1825). 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 8 5 , pl. II, fig. 5 3 - 5 6 . 
B u r d i g a I i e n . — Léognan, Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-Iez-Dax (Cabannes, Landes). 
P o n I i I é \ i e n . — Salles (Largileyre, Bordelais). 
3. — Tugonia (s. s.) sherborni nov. 8p. 
Ho l o t y p e . — N° 5169 I.R.Sc.N.B., Tortonien, loc. Adiça (Portugal). 
1) e r i v a t i o n o in i n i s . — Dédiée à C. I ) . SIIERBORN. 
T o r I o n t e n . — Adiça (Portugal).. 
D i a g n o s e . — Cette espèce ne nous est connue que par une valve gauche provenant 
du Tortonien ,l'Adiça (Portugal) dont le diamètre antéro-postérieur est de 22 mm et le diamètre 
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5 à 7 
4 à G 
0,2 à 0,3 mm 
0,1 à 0,4 mm 






0,1 à 0,2 mm 





0,1 à 0,3 mm 
0,05 mm 







p o u r 3 m m d e l o n g u e u r . 
environ, 
environ. 
umbono-ventral de 20 mm. Par son contour et sa convexité Tugonia sherborni ne s'écarte 
guère de l'espèce-type, bien que cette dernière soit habituellement plus transverse. Par contre, 
7'. taltassei CHAVAN, de Dar-bcl-IIaniri (Maroc), a un contour plus court et bien plus élevé que 
notre fossile d'Adiça et son extrémité postérieure ne porte même pas de rudimenl de rostre 
siphonal. 
C'est par l'ornementation que Tugonia sherborni se distingue de T. anatina. Comme 
chez celle-ci les costules radiaires couvrent la plus grande partie de la surface, saut le rudiment 
de rostre siphonal et une petite zone qui représente à peu près le 1/5' ou le 1/6' antérieur 
de la coquille. Mais les costules du fossile tortonien sont beaucoup plus nombreuses et plus 
rapprochées, presque jointives. L'on ne peut compter qu'approximativemenl les costules, mais 
leur nombre total est de l'ordre d'une soixantaine chez l'espèce type cl d'une centaine chez 
7'. sherborni. 
Par l'ornementation Tugonia sherborni ressemble davantage à /'. nobiliê ADAMS, 1856. 
espèce récente de la mer Rouge (REEVK. L. A., 1863a, pl. I, fig. 5) , mais l'espèce d'ADAMS est 
beaucoup plus transverse, son rudiment rosirai est plus saillant et sa zone lisse antérieure, 
plus étendue, représente environ le tiers de la surface des valves. Celte zone est en outre, 
chez 7'. nobilis, sculptée de petites rides obliques par rapport aux accroissements de sorte que 
l'espèce de la mer Rouge présente de plus grandes affinités avec T. ornata ( B A S T B R O T , 1825). 
Toutefois chez 7'. ornata les costules sont remplacées par des filets radiaires. 
Nous avons compté chez diverses Tugonia les costules radiaires et mesuré leur épaisseur, 
ainsi que la largeur de leurs intervalles, sur une dislance auléro-postérieure de 3 mm prise 
vers le milieu de la valve. Chez l'espèce-type ces observations ont été faites sur une douzaine 
de spécimens récents et pléistocènes, pour 7'. nobilis et T. ornata sur quatre ou cinq individus, 
pour 7'. sherborni et 7'. taltassei sur les holotypes seulement. 
1° Tugonia anatina (GMELIN, 1790). 
Nombre de costules 
Nombre d'intervalles 
Épaisseur des costules 
Largeur des intervalles 
2° Tugonia taltassei CHAVAN, 1950. 
Nombre de costules 
Nombre d'intervalles 
Epaisseur des costules 
Largeur des intervalles 
3° Tugonia nobilis ADAMS, 1856. 
Nombre de costules 
Nombre d'intervalles 
Epaisseur des costules 
Largeur des intervalles 
4° Tugonia sherborni nov. sp. 
Nombre de costules 
Nombre d'intervalles 
Epaisseur des costules 
Largeur des intervalles 
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5 ° Tugonia ornata (BASTBROT, 1 8 2 5 ) . 
Nombre de filets 1 3 pour 3 mm de longueur. 
Nombre d'intervalles 1 2 
Épaisseur des filets 0 , 0 7 mm environ. 
Largeur des intervalles 0 , 1 à 0 , 2 mm environ. 
4 . — Tugonia (s. s.) taltassei CHAYA.V 1 9 5 0 . 
CHAVAN, A., 1 9 5 0 , p. 3 1 , texte fig. n° 1 (holotype n" 5 1 6 4 I.R.Sc.N.B.). 
s i ( h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
Genre CRYPTO MY A CONRAD, 1 8 4 8 . 
M o n o t y p e . - Sphaenia californica CONRAD, 1 8 3 7 . 
1 . — Cryptomya California (CONRAD, 1 8 3 7 ) . 
GRANT, I I . S. IV et GALE, H. R . , 1 9 3 1 , p. 4 1 7 , pl. X X I , fig. 7, 8 , a, b, 1 1 , 14 , a, h. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Reach, San Pedro (Californie, U.S.A.). 
basse-Californie (Mexique). 
Genre MYA LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous-genre MYA. 
T y p e . — (CHILDREN, 1 8 2 3 ) , Mya truncate LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Mya (s. s.) arenaria LINNÉ, 1 7 5 8 . 
(T y p e de Arenomyu WINCK WORTH, 1 9 3 0 ) . 
WOOD, S. V., 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , fasc. 3 , p. 2 7 9 , pl. XXVIII, fig. 2 , «-/. — FOSTER, R. W . . 1 9 4 6 , p. 3 2 , pl. X X , 
fig. 1 -4 ; pl. X X I , fig. 1 , 2 . — MACNBIL, F . S., 1 9 6 5 , p. 3 3 , pl. 5 , fig. 2 - 1 2 ; pl. 6 , fig. 1 - 1 5 , 17 , 1 8 . 
S c a l d i s i e n (Sables de Kalloo et Sables d'ÀUStruweel). — Felixstowe, Little Oakley, Shot-
tisham, Sutton, YVoodbridge (Grande-Bretagne). 
\l e r x e m i e n . — liawdsey (Grande-Bretagne). 
I c é n i e n . bra.nerlon, (Miillesford. Si/euell (Angleterre). 
L e m i e n (?) . — Relfasl (Irlande du Nord). 
Bords de la Clyde (Ecosse). 
B e m a r q n e . — En Belgique et en Grande-Bretagne cette espèce ne fait son apparition 
que dans la partie terminale du Scaldisien tandis que Mya truncata est déjà connue avec 
certitude, dans ces deux régions, depuis le début du Scaldisien (Sables du Ixattendvk et de 
Gedgrave). 
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2 . — Mya (s. s.) truncate Lira i , 1 7 5 8 . 
WOOD, S . V., 1851-1882, fasc. 3, p. 277, pl. XXVII I , fig. 1, «-/. - FOSTER, R. W . , 1946, p. 30, pl. XVII ; 
pl. XVIII , fig. 1-4; pl. X I X , fig. 1, 2. - MAC.NEIL, F . S., 1965, p. 38, pl. 8, fig. 1-12; pl. 9, fig. 1-3, 
5-20. 
S c a l d i s i e n . — (Coralline Crag). — Orford, Sutton (sorte truncata). 
(Red Crag). — Sutton, Walton (sorte truncata). 
M e r x e n . t e n . — (Butleyan Crag). — Butley (Grande-Bretagne) (sorte pullus Sou . , 1 8 2 6 ) . 
I c é n i e n . — (Tjornes Crag). — Tjornes (Islande) (sorte pullus). 
Chillesford, March (Grande-Bretagne) (sorte truncata). 
S i c i l i e n . — Sicile (sorte truncata). 
E e m i e n . — Glasgow (Ecosse) ) . . 
Belfast. Laine (Irlande du Nord) truncata commune, 
Selsey (Angleterre) \ 1 1 e v a e n s , s , a r e ' 
Montréal, Saint-Denis (Canada) (var. uddevallensis FORBES, 1 8 4 6 ) . 
Sous-genre PLATYODON CONRAD, 1837. 
M o n o t y p e . — Mya (Platyodon) cancellata CONRAD, 1837. 
1 . — Mya (Platyodon) cancellata C O N R A D , 1 8 3 7 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. IL, 1931, p. 415, pl. XXIV, fig. 3, a, b. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach (Californie, U.S.A.) . 
FAMILLE E R O D O N T I D A E ( V O R I S mss.). 
Genre ERODONA (DAUDIN) in Boso, 1802. 
M o n o t y p e . — Erodona mactroides (DAUDIN) in Hose, 1802. 
1 . — Erodona mactroides (DAUDIN) in Boso, 1 8 0 2 . 
BOSO, L. A. G., 1801-1802, vol. II, p. 329, pl. VI, fig. 1. MATON, 0 . , 1811, p. 326, pl. XXIV, fig. 1-3 
(= Mya labiata MATON). 
P l e i s t o c e n e . — Ea Plata (République argentine). 
Genre POTAMOMYA SOWERBY, 1839. 
T y p e (ici désigné). Mya plana SOWERBY, 1814. 
1 . — Potamomya plana (.1. SOWERBY, 1 8 1 4 ) . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1959, pl. XIV, fig. 3-5. 
Eu «Ii e n . Hordle Cliff (Hants), Totland Ba> (Ile de Wight) (Grande-Bretagne). 
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L a t t o r f i e n . — Headon llill (Isle de Wight). 
B e m a r q u c . - Chez Erodona le cueilleron ligamentaire de la valve gauche est 
plus étroit, bordé de deux bourrelets (dont le postérieur le plus fort) et encadré de deux 
fossettes articulaires triangulaires où s'engrènent deux dentelons correspondants qui encadrent 
la fossette ligamentaire de la valve droite (LAXIV, E., 1 9 4 0 - 1 9 4 1 , pp. 1 3 , 1 4 ) . En outre la ligne 
palléale de Erodona est entière tandis que Potamomya plana possède un sinus analogue à celui 
de Mya truncata mais encore moins profond. 
FAMILLE C O R B I L I D A E . 
Sous FAMILLE C O R B U L I N A E . 
Genre C O R B U L A BRUGUIÈRE, 1797. 
Sous-genre C O R B U L A . 
T y p e . (SCUMIDT, 1818), Corbula sulcala LAMAIICK, 1801. 
1 . — Corbula (s. s.) ainekiensis ( E A M E S , 1 9 5 7 ) . 
NEWTON, R . B . , 1922, p. 98 , pl. V I I , fig. 14-18 ( = Corbula rugosa, non LAMARCK). — EAMES, F . E . , 1957, 
p. G7. 
L u t é t i c il . — Ameki (Nigeria). 
2. — Corbula (s. s.) ephamilla TATE, 1 8 8 5 . 
TATE, R . , 1887, p. 176, pl. X V I I , fig. 13, a, b et 14. 
É o g è n e . — Table Cape (Tasmanie). 
Victoria (Australie méridionale). 
3 . — Corbula ( s . s . ) murchisoni LBA, 1 8 3 3 . 
HARRIS, G. D., 1919, p. 191, pl. cvill, fig. 7-10, 12-15. 
G l a i b o m i c n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
4 . — Corbula ( s . s . ) rugosa L X M A R C K , 1 8 0 6 . 
FAVRE, J . , 1914, pl. V I I , fig. 41-46, a-f. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Chanibors, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, 
Damery, Ferme des Rôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Gomerfontaine, Grignon, Gueux, 
Henonville, Hérouval, La Vigne, Le Vivray, Montmirail, Parnes, Requiécourt, Thémé-
ricourt, Trye, Vaudancourl, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
F, e m a r q n e . - Nous ne connaissons en dehors du Bassin de Paris aucun exemplaire 
authentique de Corbula rugosa LAMARCK. Cette espèce est très sujette au dédoublement du lest 
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et le bec anal esl rarement préservé dans son intégralité. Les plus grandes dimensions atteintes 
par nos exemplaires sont 16-17 mm de diamètre antéro-postérieur pour 12 mm environ 
de diamètre umbono-ventral. 
Cette espèce présente aussi un dimorpbisme de Croissance très prononcé. Jusqu'à une 
longueur d'environ 7-8 m m (pour une hauteur d'environ 5 m m ) la coquille est pratiquement 
équivalve et caryocorbuliforme. La coquille néanique, nettement délimitée par un ressaut, 
est entièrement ornée, aux deux valves, de cordonnets concentriques plats, réguliers, jointifs, 
au nombre de cinq par millimètre de hauteur à la distance d'environ 3 mm du sommet. 
Ce n'est que dans la suite que la coquille prend les caractères de l 'adulte. 
L 'ornementation concentrique de la valve droite adulte de Corbula rugosa est au 
contraire très variable. L'écarlemenl des plis, de crête à crête, ve , s le milieu de la valve, varie 
approximativement de 0,5 à 1,5 mm. En outre le contour de la valve droite est plus ou moins 
transverse et sa convexité plus ou moins accentuée. 
WUIGLEY, A., 1 0 3 4 , p. 9 ( = Corbula a f f . nu/osa). ~ L O W R Y , .1. W . , 1 8 0 0 , pl. I I ( - Corbula rugosa, 
non LAMARCK). 
I l o l o t y p e . — N° 5177 I .B.Sc.N.B., Lutétien, Loc. Soutbampton Docks (Bassin du 
Hampsbire). 
D é r i v â t i o n o m i n i s . — Diminutif de rugosa. 
L u t é t i e n . — Bracklesham, Whitecliff Bas, Soutbampton Docks (Bassin du Hampsbire). 
D i a g n o s e . — La coquille du Lutétien (Lower Bracklesham beds) du Bassin du 
Hampsbire qui a été généralement confondue avec Corbula rugosa L A M A R C K , du Lutétien 
du Bassin de Paris, en diffère assez notablement pour être érigée en une espèce distincte que 
nous proposons de nommer C. rugosella. 
A l'état adulte Corbula rugosella est en quelque sorte une miniature de C. rugosa. 
Mais comme la coquille de Bracklesham ne dépasse jamais la moitié des dimensions de l'espèce 
de L A M À R C I les deux coquilles ne présentent aucune ressemblance à taille égale puisque celle 
du Bassin de Paris conserve son contour et son galbe néaniques jusqu'à une longueur totale 
de 8 mm environ. C'est la taille adulte de C. rugosella. 
En outre Corbula rugosella adulte se dislingue par son contour un peu plus élevé, 
ses crochets plus étroits et plus gonflés à la valve droite, sa valve gauche moins carénée 
en arrière. L'ornementation de la valve droite «le C. rugosella est plus régulière. Enfin 
le dimorpbisme de croissance esl très peu marqué chez C. rugosella. 
— Corbula (s. s.) rugosella nov. sp. 
Sous-genre V A R I G O R B U L A GRANT et GALE, 1 9 3 1 . 
T y p e . (1 ) . 0 . ) , Corbula gibba OLIVI, 1 7 9 2 . 
1. _ Corbula (Varicorbula) arnouldi N v s i , 1843. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 2 , p. 2 1 8 , pl. X I V , fig. 2 0 - 2 4 . 
S pa 1' n a c i r H . Epernay, Pourcy. Billy (Bassin de Paris). 
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2 . — Corbula (Varicorbula) ealoosac DAM., 1 8 9 8 . 
DALL, W . H . , 1898, p. 853, pl. X X X V I , fig. 16. — OLSSON, A . et HARBISON, A . , 1953, p. 148, pl. X I I I , 
fig. 10, 10ff. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Creek (Floride, U .S .A . ) . 
3 . _ Corbula (Varicorbula) compressa LEA, 1 8 3 3 . 
HARRIS, G . D . , 1919, p. 187, pl. L V I I , fig. 1-6. 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
4 . — Corbula (Varicorbula) conglobata KOENEN, 1 8 9 4 . 
KOENE.N, A . VON, 1894, p. 1299, pl. X C I I , fig. 4-7. 
L a t t o r l i e n . — Westercgeh. (Allemagne du Nord). 
R e m a r q u e . — Cette espèce lattorfienne appartient au même groupe que Corbula 
sinithvillensis HARRIS, 1 8 9 5 (espèce-type de Vokesula S T E N Z E L et TWINING, 1 9 5 6 ) caractérisée 
par le galbe très convexe de sa valve gauche et par rabsence fréquente d'ornementation sur 
la partie néanique de la coquille. Corbula conglobata existe dans le Latlorficn de la Belgique 
(Crimmertingen, Lethen, Neerrcpen), elle y avait été confondue jusqu'ici avec les jeunes 
de C. descendens. 
Il existe dans le niveau supérieur de bracklesham une coquille assez, commune, que 
nous connaissons de Bramshau, Brook, Lee-on-Solent près Gosport, Stubbington et Whitecliff 
Ray, et qui a été confondue avec Corbula pisum SOWERBY (BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , 
pl. \ l \ . fig. 1 0 ) mais se rapproche davantage de C. conglobata. 
5 . — Corbula (Varicorbula) descendens KOENEN, 1 8 9 4 . 
KOENEN, A . VON, 1894, p. 1297, pl. X C I , fig. 13-16. — ALBRECHT, J . et VALK, W . , 1943, p. 138, pl. X I I I , 
fig. 434-436. 
L a t l o r f i c n . — Egeln, Westeregeln, Wormisleben (Allemagne). 
R e m a r q u e . — Conformément à l'opinion exprimée déjà par A. VON KOENEN ( 1 8 9 4 , 
p. 1 2 9 9 ) et après avoir réexaminé l'ensemble de nos collections, nous tenons pour certain «pie 
Corbula descendens du Lattorfien est une espèce parfaitement distincte de C. gibba subpisuni 
du Rupélien-Chattien. 
Corbula descendens se dislingue par les particularités suivantes : 
a) Valve droite plus débordante, moins asymétrique, à crochets plus étroits mais plus 
gonflés et plus enroulés. Ornementation concentrique constituée par des cordonnets plus étroits, 
plus serrés, plus réguliers et qui se poursuivent sans atténuation notable jusqu'au bord 
postérieur. 
M Valve gauche moins convexe et à sommet franchement prosogyre. 
Comme l'a fait remarquer E. VINCENT ( 1 9 2 2 , p. 1 0 2 ) la coquille du Bartonien des 
environs de Bruxelles (Sables de Wemmel) , connue autrefois sous le nom de Corbula pisum 
(GALEOTTI, 1 8 3 7 , non SOXVERBY, 1 8 1 8 ) et pour laquelle il a proposé le nom de brabantina. est 
extrêmement proche de C. descendens. 
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6. — Corbula (Varicorbula) elevata CONRAD, 1 8 3 8 . 
Y'OKES, E . , 1 9 5 7 , pl. XIX, fig. 1 1 , 12 . 
M i o c è n e (Calvert). — Plum Point, Randle Cliff (Maryland, U.S.A.) . 
R e m a r q u e . - A première vue cette espèce ne paraît guère différente de Corbula 
gibba gibba var. caria LOGARD, 1 8 6 6 , mais s'en distingue toutefois par sa valve gauche beaucoup 
plus convexe, plus symétrique et à peine débordée par la valve droite. 
7 . — Corbula (Varicorbula) gibba gibba OI.IVI, 1 7 9 2 . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1 8 9 6 , p. 5 7 8 , pl. LXXXV, fig. 1-6 (f. typiques) et 7 - 2 3 
(variétés). — CARETTO, G . , 1 9 6 3 , pl. I, fig. 2 0 - 2 4 (f. typique). 
T o r t o u i e n . — Baden, Gainfahren, Môïlersdorf, Steinabrunn, Voslau (Bassin de Vienne). 
Puits de Molkoudo.dv (Usiurl du Nord, U.R.S.S.). 
Montegibbio (Italie). 
A n v e r s i e a . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
M e s s in i e n . — Messina (Sicile). 
S a h é l i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s l i e n . — Asti, env. de Bologna, Casciana, Castelarquato, Castrocaro, 
Ciurana, Coroncina, Fonteamara, Monteaperto, Montega, Monte Mario, Orciano, San 
Lorenzo (Bologna), Val d'Andona (Italie). 
Alla villa (Sicile). 
Alger (Ateliers P.L.M.) , Deli Ibrahim, Douera, kod.ja Bery (Algérie). 
Biot, Millas, Théziers, Vaugrenier (France). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Little Oakley, Orford Castle, Sudbourne, Sut ton, Walton 
(Grande-Bretagne). 
I c é n i e n , — Covehite (Suffolk, Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Gatania, Palermo (Sicile). 
T v r r b é n i e n . — Tunis (Tunisie), 
île de Gos (Mer Egée). 
S a h a r i e n . — Six kilomètres des Pyramides (Le Caire, Egypte). 
E e m i e n . - \\• ieriiigermeer (Pays-Bas). 
Belfast (Irlande .lu Nord). 
(¡olel.org (Suède). 
B e m a r q n e . — Actuellement et même en considérant le seul domaine méditerranéen 
Corbula gibba est une espèce extrêmement variable. Son origine peut être reconnue avec 
une probabilité raisonnable au moins jusqu'à EEocène supérieur, mais c'est vers le Tortonien 
qu'il existe une population de composition suffisamment proche de l'actuelle pour être 
incorporée dans la sous-espèce gibba proprement dite. 
Dans les populations du Tortonien (HORNES, M., 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , pl. III, fig. 7 , o-flf), de 
l'Anversien (GLIBERT, M., 1 9 4 5 , pl. III, fig. 1 0 , a-c) et du Scaldisien (NYST, P. I L , 1 8 4 3 , pl. III, 
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fig. 3, a-f; WOOD, S. V., 1851-1882, pl. \\\. fig. 3, a-d) ta variété de beaucoup prédominante 
est la sorte courte et globuleuse dénommée curta par LOCARD en 1886 (ZHIÏHCHENKO, B. P., 
1959, ]). 167, pl. III, fig. 8-12). La variété typique et les autres variétés encore plus transverses 
et moins convexes apparaissent dans l'Helvétien-Tortonien (ZHKHCHENKO, B. P., 1959, p. 168, 
pl. III, fig. 13-15) mais ne se rencontrenl fréquemment que dans le Plaisancien-Àstien. 
Dans l'Oligocène moyen et supérieur, et localement dans le Miocène inférieur ou moyen, 
la population se compose essentiellement d'individus dont le galbe est celui de la variété curta 
mais dont les dimensions moyennes sont sensiblement plus faibles. G'cst à cette population 
que s'applique le nom subpisum ORBIGNY, 1852 ( = pisum NYST, 1843, non SOWERBY, 1818). 
Il nous paraît convenable de s i t u e dans l'Houthalenien la limite supérieure pratique de 
cette race. 
Dans l'Éocène supérieur du Bassin de Paris existe une population analogue à celle 
de l'Oligocène mais qui s'en distingue par un galbe encore plus court et des dimensions encore 
plus réduites; c'est Corbula pisum DESHAYES, 1857 (non SOWERBY, 1818) qui s'écarte complè-
tement de l'espèce de Barlon. 
J l o l o t v p e . • • N" 5172 I .B.Sc.N.B. , Bartonien, loc. Le Buel (Bassin de Paris). 
l 'a ra t y p e s . — N08 5173 et 5174 I.B.Sc.N.B. 
D e r i v a t i o n o m i n i s . — Dédiée à MT E. KOJUMDGIEVA. 
V u v e r s i e n . - - Ee Fayel, Le Guespel, Monneville (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . Acy, Cresnes, Le Buel, Les Tuileries, Marines, Neuilly-en-Vexin (Bassin 
D i a g n o s e . - - Le premier représentant évident de la lignée dont l'aboutissement 
est Corbula gibba gibba du Néogène moyen et supérieur n'est pas C. pisum SOWERBY, 1818 
du Bartonien d'Angleterre mais une coquille abondante de l'Auversien-Bartonien du Bassin 
de Paris confondue depuis G. P. D B S H A Y E S (1857) avec la coquille de Barlon dont elle diffère 
constamment par les caractères ci-dessous : 
a) Valve droite : La coquille parisienne a un contour moins transverse, un bec anal 
plus court, une aire anale plus large et délimitée par une arête plus adoucie, des sommets plus 
larges, moins gonflés et moins arqués, un bord postérieur un peu plus haut, des costules 
concentriques plus étroites, plus régulières, plus arrondies et un peu plus saillantes. 
b) Valve gauche : Contour moins transverse et convexité plus forte. 
A notre avis la coquille du Buel a des rapports plus étroits avec Corbula gibba subpisum 
de l'Oligocène et analogues à ceux qui lient cette dernière et C. gibba s. s. La coquille du Bassin 
de Paris, pour laquelle nous proposons la dénomination subspécifique kojumdqievae, ne diffère 
apparemment de C. gibba subpisum que par ses dimensions maximales plus"faibles (diamètre 
antéro-postérieur maximum 6 mm) et par son contour moins Iransverse, pratiquement sans 
bec anal. 
8. - Corbula (Varlcorbula) gibba kojumdgievae nov. subsp. 
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9 . — Corbnla (Varicorbula) gibba orthezensis nov. subsp. 
l u i . . i > p e . — N* 5181 EH.Se .N.B. ; Pontilévien, loc. Orthez (Basses-Pyrénées, France). 
I) e r i v a t i o D o m i n i s . — D'après la localité type. 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Païen), Salespisse (Béarn, Fiance). 
D i a g n o s e . — 11 existe une race [.ontilévieiine qui diffère des précédentes par 
son contour ovale transverse, son galbe très peu convexe, ses crochets peu courbés et son 
Ornementation concentrique faible. Celle race que nous proposons d'appeler orthezensis est 
représentée dans le Pontilévien du Béarn par de nombreux individus bien conservés. Elle s'appa-
rente à Corbola gibba et ne peut cependant être incorporée à la sous-espèce subpisum qui 
persiste au Burdigalien (C. confusa BBNOIST I I I S S . ) mais dont le contour est toujours plus court 
et le galbe notablement plus convexe. 
Dans le Pontilévien du Bassin de la Loire (DOLLFUS, G. et DAUTZENBERO, P U . , 1902-1920, 
pl. III, fig. 43-45) et du Bordelais (Salles) il y a une population homogène qui paraît s'appa-
renter à la coquille du Béarn, mais les exemplaires connus sont fort mal préservés. 
10. — Corbola (Varicerbula) gibba subpisum ORBIGNY, 1852. 
NVST, P . H . , 1 8 4 3 , pl. I I I , fig. 4 , a-f f= r . pisum, non SOWERBY, 1 8 1 8 ) . — DESIIAYES, G . P . , 1859-1866, 
fasc. 2 , p. 2 1 6 , pl. X I I , fig. 2 4 - 2 8 . — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 1 , p. 107 , pl. I I , 
fig. 9 4 - 9 7 ( = C. confus» BENOIST mss); IDEM, pl. I I , fig. 9 8 - 1 0 1 . AI.HREC.UT, .1. el VAI.K, W . , 1 9 4 3 , 
pl. X V , fig. 4 5 7 - 4 6 2 . 
R u p é l i e n . — Hamstead (Ile de Wight), Bouldnor Cliff (Grande-Bretagne). 
Auvers-Saint-Oeorges, .leures, Neuilly-en-Vexin (Bassin de Paris). 
Weinheim (Bassin de Mayence). 
C b a I I i e n . — Ereden, Sternberg (Allemagne). 
Eygelsboven (Pays-Bas). 
\ <| ii i t a n i e . . . — Saint-Avit (Landes). 
B .. r d i g a I i e n . — Léognan, Saucats (Bordelais). 
Il o .. I b a I e n i e n . — llemnioor (Allemagne du Nord). 
R e m a r q u e . — Le type de Corbnla pisum NYST, 1843 (non SOWERBY, 1818) ayant 
très certainement disparu, il est nécessaire de désigner un néotype (n* 5175 I.R.Sc.N.B.; 
valve droite) et un paratype (n" 5176 I.R.Sc.N.B.; valve gauche) provenant de la localité type 
(Bupélien inférieur; assise de Berg; localité : Ixlein-Sponuen, Belgique). 
La sous-espèce subpisum paraît avoir été en général correctement interprétée et reconnue. 
Elle se distingue principalement de la sous-espèce gibba par ses dimensions moyennes sensi-
blement plus faibles (diamètre antéro-postérieiir 7-8 mm pour la très grande majorité des 
adultes). Ce n'est que très exceptionnellement (1 à 3 pour 1.000) que des individus oligocônes 
al Ici-..eut des dimensions comparables à celles qui sont normales pour les spécimens de Corbnla 
gibba gibba var. curta (diamètre antéro-postérieur environ 12 mm). 
Nous ne pouvons séparer de la race subjnsum le fossile de l'Aquitano-Burdigalien 
du Bassin de la Gironde décrit et figuré par M. COSSMANN et A. PEYROT, en 1909, sous le nom 
de Corbula confusa (BENOIST mss.). Des individus provenant du faciès argileux de Saubrigues 
(Landes) atteignent des dimensions comparables à celles des plus grands individus rencontrés 
dans les Sables de Berg ( C O S S M A N N , M. el PBYROT, A., 1909-1912, pl. Il, fig. 98-99) . 
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U . ^ _ Corbula (Varieorbula) heterogena DALL, 1 8 9 8 . 
WOODRJNO, W. P., 1 9 2 5 , p. 187 , pl. X X V I , fig. 1-4 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
1 2 . — Corbnla (Varieorbula) muricina LEVBSQUE in DESHAYES, 1 8 5 7 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-18C6 , fasc 2 , p. 2 1 9 , pl. X I I I , fig. 1 4 - 1 8 . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
1 3 . — Corbnla (Varieorbula) pisum S O W E R B Y , 1 8 1 8 . 
VINCENT, E., 1 9 2 2 , p. 1 0 1 , texte fig. 1 3 . 
B a r i o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
R e m a r q u e . — Corbula pisum a été confondue avec de nombreuses autres corbules 
du cénozoïque. Une grande part de cette confusion doit être attribuée au fait que l'espèce 
,le Barton n'a jamais été complètement décrite ni figurée correctement; aussi jugeons-nous 
nécessaire d'en décrire la forme typique d'après des topotoypes (n° 5 1 7 0 et n° 5 1 7 1 l .B .Sc .N.B. ) . 
D e s c r i p t i o n . — Coquille de petite taille dont le diamètre antéro-postérieur ne 
parait pas dépasser 7 mm et le diamètre umbono-ventral 6 mm pour la valve droite. Crochets 
gonflés, fortement arqués, un peu prosogyres. 
La valve droite ne déborde pas sensiblement le contour de la valve gauche, mais elle est 
bien plus convexe et son aire anale est délimitée par une arête beaucoup plus nette. Les bords 
dorsaux sont très déclives, l'antérieur presque rectiligne, le postérieur un peu excavé. Bord 
antérieur faiblement et régulièrement arqué. Bord palléal presque rectiligne. Bord postérieur 
peu élevé, carrément tronqué, à peine prolongé en bec anal. 
La surface de la valve droite est ornée de plis concentriques assez irréguliers, habituel-
lement assez larges et peu saillants, surtout visibles dans la partie antérieure et s'effaçant 
toujours avant d'atteindre l'arête anale. La surface de la valve gauche ne présente que quelques 
stries concentriques et quelques crans irréguliers de croissance, parfois quelques fins plis 
rayonnants (VINCENT, E. , 1 9 2 2 , texte fig. 3 , p. 1 0 1 ) . 
1 4 . _ Corbula (Varieorbula) smithvillensis HARKIS, 1 9 1 9 . 
STENZEL, H. B . , KRAUSE, E. K . et TWIXTXO, .1., 1957 , p. 174 , pl. X X I , fig. 1 1 - 2 1 . 
C l a i b o r n i e n . — Smithville (Texas, U.S.A.) . 
1 5 . — Corbula (Varieorbula) wemnielensis E. VINCENT, 1 9 2 2 . 
VINCENT, E., 1 9 2 2 , p. 9 9 , fig. 8 , 9 (leclotype n* 1 2 1 ) , fig. 1 0 (paratype n° 1 2 2 ) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B e m a r q u e . — La présence de cette espèce des Sables de Wemmel n'avait pas encore 
été signalée dans IWuxcrsicn du Bassin de Paris, elle y avait été vraisemblablement confondue 
avec les jeunes individus de Corbula gibba kojumdgievae (= C. pisum DESHAYES, non 
S O W E R B Y ) . 
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Genre B I C O R B U L A iTlSCHKR, 1887. 
M o n o t y p e . - - Corbula gallica LAMARCK, 1806. 
1 . — Bicorbula areolifera (COSSMANN, 1 8 8 5 ) . 
COSSMANN, M., 1885a, p. 106, pl. I V , fig. 5, a-d. 
Y p r é s i e n . — Sapicourt (Bassin d e Paris) (topotypes). 
R e m a r q u e . — Malgré sa petite taille et certains caractères très particuliers, notam-
ment la languette qui prolonge la carène anale de la valve gauche, et aussi la double crête 
anale de la valve droite, c'est de Bicorbula exarata que celle espèce yprésienne se rapproche 
le plus. 
2 . — Bicorbula exarata (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 1, p. 48, pl. V I I , fig. 4-7; pl. V I I I , fig. 4. 
L u t é t i e n . — Gauvigny (Château-Rouge), Ghaumont-en-Vexin, Ghaussy, Grignon, Uérouval 
(Vignettes), Ully-Saint-Georges, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 . — Bicorbula gallica ( L A M A R C K , 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, fasc. 1, p. 49, pl. V I I , fig. 1-3. — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1959, pl. X I V , 
fig. 16-18! 
L u t e t i a n . — Beynes, Bouconvilliers, Chaun.ont-en-Yexin, Courtagnon, Damery, Esson.es. 
Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay-Saint-Père, Four, Gomerfontaine, 
Grignon, Gueux, Hénonville, Hermonville, Houdan, Le Yivray, Liancourt (Vignettes), 
Montchauvet, Parnes, Seraincourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin d e Paris). 
Bracklesham, Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A u v e r s i e n . — Acy, Auvers, Beauchamp, Le Fayel, Le Guespcl, Islcs-les-M.ldeuses, Monte 
mafray, Nanteuil-le-Haudouin, Tancrou, Ver, Verneuil, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Gresnes, Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Mortefontaine, Quoniam (Rassin 
de Paris). 
4 . — Bicorbula galliciila (DESHAYES, 1 8 5 7 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1860, fasc. 2, p. 214, pl. X I V , fig. 1-6. 
Y p r é s i c n . — Aizy, Barisis, Bauthélu, Cinqueux, Guise, Gorges du liai., lleilles, Hérouval, 
Le Quincy, Le Boquet, Liancourt-Saint-Pierre, Mercin, Pont-Sainte-Maxence, Sapicourt 
(Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Le Yivray (Bassin de Paris). 
5 . — Bicorbula harpa (ARCUIAC et HAIME, 1 8 5 3 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1927, p. 28, pl. I V , fig. 26-32. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
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6. Blcorbola idonea (CONRAD, 1833). 
VOKKS, B., 1 9 5 7 , pi. X I X , fig. 5 - 7 . 
M i o c e n e (Calvert). — Plum Point (Maryland, U.S.A.) . 
(Choplank). — Calvert Beach, Jones Wharf (Maryland, U.S.A.). 
SOUS-FAMILLE CAR YOCORBLLINAE. 
Genre C A R Y O C O R B U L A GARDNER, 1 9 2 6 . 
Sous-genre C A R Y O C O R B U L A . 
T y p e . — Corbnla alabamiensis LEA, 1 8 3 3 . 
1. — Caryocorbula (s. s.) agrawali nov. nom. 
COSSMANN, M . , 1 9 2 4 , p. 1 4 5 , pl. V I I I , fig. 3 0 - 3 3 (» C. socialis MARTIN, 1 8 7 9 , non ORBIGNY, 1 8 5 0 ) . 
D e r i r a t i o no m i n i s . — D* AORAWAL. 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
2. — Caryocorbula alabamiensis ( L E A , 1833). 
HARRIS, G . D . , 1 9 1 9 , p. 1 8 5 , pl. L V I , fig. 9 - 3 0 . 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama), Sabine River (Texas) (U.S.A.). 
3. — Caryocorbula (s. s.) anatina (LAMARCK, 1806). 
DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p. 5 0 , pl. V I I , fig. 1 0 - 1 2 . 
L u t e t i a n . - - Bourancourt, Damery, Ferme de l'Orme, Fleury, Grignon, Gueux, Houdan, 
Saint-Lubin-de-la-llave, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
4. — Caryocorbula (s. s.) aulaeophora (MORLET, 1888) . 
MORI.ET, L . , 1 8 8 8 , p. 1 9 1 , pl. V I I I , fig. 1, a-c. — COSSMANN, M., 1 8 9 1 , p. 2 0 , pl. I fig 1 0 - 1 2 (meilleures 
que les figures originales). - KOROBKOV, I . A . . 1002, p. 5 6 , pl. V I , fig. 6 , 6 « 
B a r t o n i e n (Ludien). — Chavençon, Ouoniam (topotypes autohyles) (Bassin de Paris). 
5. — Caryocorbula (s. s.) barratiana (C. B. ADAMS, 1852). 
I)ALL, W . H. , 1 8 8 9 , pl. I I , fig. 7, a, b. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Creek (Floride, U.S.A.). 
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6. _ Caryocorbula (s .a . ) capeoloidea (COSS.MVNN cl PISSARRO, 1927). 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1927, p. 27, pl. I , fig. 20-22. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
7. _ Caryocorbula (s. s.) cuneata (SAY, 1824). 
GLENN, L . C . , 1904, p. 282, pl. L V I I , fig. 15-19. 
M i o c è n e (Duplin). — Mayesville (Caroline du Sud, U . S . A . ) . 
8 . — Caryocorbula (s. s.) cuspidata (SOWERBY, 1822). 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1959, pl. X I V , fig. 14. 
B a r t o n i e n (supérieur). — Bec ton Bunnj ( B a s s i n du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Brockenhurst, Colwell Bay (Bassin du Hampshire). 
Westeregeln (Allemagne du Nord). 
R e m a r q u e . — Nous connaissons maintenant cette espèce du Laltorfien de la Belgique 
(Grimmertingen, Lethen) où elle n'est pas rare mais avait été confondue jusqu'à présent avec 
de jeunes Caestocorbula henckeUusiana NYST. 
9. _ Caryocorbula (s. s.) funiakensis (GARDNER, 1928). 
GARDNER, J . , 1928, p. 234, pl. X X X V , fig. 22-25. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U.S.A.) . 
10. _ Caryocorbula (s. s.) inaequalis (SAY, 1824). 
GLENN, L . C . , 1904, p. 281, pl. L X V I I , fig. 6-14. — VOKES, I I . E., 1957, pl. X I X , fig. 8-10. 
M i o c è n e (Calvert). — Rändle Cliff Reach (Maryland), Petersburg (Virginie) (U.S.A.) . 
11 _ Caryocorbula (s. s.) macilenta (IIUTTON, 1873). 
SUTER, H., 1913, p. 1009, pl. LV, fig. 3, 3a. 
P l e i s t o c e n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
12. — Caryocorbula (s. s.) pixidieula (DESIIAYES, 1857). 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, fasc. 2, p. 223, pl. X I I , fig. 18-23. 
L u t é t i e i i . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Parues, Septeuil (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A ii v e r s i e n . — Chery Cbarlreuve, Le Fayel, Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries, Marines. 
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1 3 . — Caryocorbula (s. s.) plicata ( W R I G L E Y , 1 9 2 5 ) . 
WRIGLEY, A., 1925, p. 237, fig. 5, a-<l. 
L u té t i e n . — Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
1 4 . _ Caryocorbula (s. s.) pyxidata (TATE, 1 8 8 7 ) . 
TATE, 11., 1887, p. 177, pl. X V I I , fig. 12, a, h. 
1'; o g è n e — Aldinga (Australie). 
1 5 . — Caryocorbula (s. s.) revoluta revoluta (BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1952, p. 87, texte fig. 36, a-c. 
Redon i e n . — Apigné (prés Bennes, Bretagne, France). 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, Legoli, Riluogo (Italie). 
Beaulieu, Saint-Genis-de-Saintonge, Théziers (France). 
B e m a r q u e . — Les groupes de Caryocorbu/a du Mio-Pliocène de l'Europe décrits 
par les auteurs comme des espèces discrètes sous divers noms (basteroti, carinata, cocconii, 
hoemesi, margaritae, miqueli, revoluta, etc.) , ne constituent pas généralement des taxons mais 
sont le résultat d'un triage typologique effectué sur des coquilles particulièrement variables. 
Pour notre part nous' les englobons dans une espèce unique Caryocorbula revoluta 
(BROCCHI, 1 8 1 4 ) comportant plusieurs sous-espèces dans chacune desquelles se retrouvent, 
à titre de variétés et en proportions différentes, des individus conformes aux types des espèces 
nominales des auteurs. 
Ainsi Caryocorbula revoluta revoluta, du Plaisancien-Astien de l'Italie et du Midi de 
la France, comporte une majorité d'individus de galbe aplati et à sculpture concentrique 
assez grossière conformes au type de BnocCUI. La même race comprend pourtant aussi 
des spécimens bien plus convexes, soif assez grossièrement ornés, c'est-à-dire du type carinata 
DOLLFUS et DAUTZENBERG ( 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , pl. III, fig. 1 - 1 4 ) , soit à ornementation plus fine, du type 
basteroti DOI.LFUS et DAUTZENBERG ( 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , pl. III, fig. 2 8 - 3 6 ) . D'autres sont au contraire 
très plats et très grossiers, du type cocconii (SACCO, 1 9 0 1 , pl. IX, fig. 3 8 - 4 3 ) , et il existe 
de nombreux intermédiaires non dénommés. 
Caryocorbula revoluta carinata (DUJARDIN, 1 8 3 7 ) du Pontilévien du Bassin de la Loire 
a été morcelée par G. D O L L E I S et Pu. DAUTZENBERG. Elle comporte, à part égale, les variétés 
carinata et revoluta reliés par des intermédiaires appelés communément basteroti par les 
auteurs français. Le type cocconii est par contre très exceptionnel. 
Caryocorbula revoluta hoemesi (BENOIST mss. in COSSMAMN et PEYROT, 1 9 0 9 ) que 
nous reconnaissons depuis LAquitanien jusqu'au Pontilévien (Helvétien) dans le Bassin d'Aqui-
taine et qui se retrouve au Tortonien en Italie et dans le Bassin de Vienne est constituée 
d'une forte majorité d'individus convexes ou subconvexes de type carinata. Il ne s'y rencontre 
qu'un très petit nombre de coquilles de type revoluta et encore, apparemment, pas avant 
le Pontilévien. 
Nous connaissons dans le Tortonien de la Grenatière (Hérault, France) une sorte à laquelle 
M. COSSMAXX a attribué le nom miqueli (COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 9 8 , pl. II, 
fig. 6 9 - 7 2 ) . Elle est toujours facile à distinguer de la sorte hoemesi mais ne diffère pas assez 
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1 6 . _ Caryocorbula (s. s.) revoluta carinata (DUJARDIN, 1 8 3 7 ) . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 1, pl. III, fig. 1-42 (ex. fig. n" 450 à 490 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Louans, Bosséc (La-Croix-des-Bruyères). 
La Lougière, La-Ghapellc-Blanchc (La lloussave), Sainte-Maure (La Crôneraie. La Ségui-
nière, Les Maunils), Sainte-Calherine-de-Ficrhois, Sepmes (La Grande-Barange. ie . . 
Paulmv (Pauvrelay), I e , , ière-Earçon, Cbarnizay, Mirabeau (Bassin de la Loire). 
1 7 . _ Caryocorbula (s. s.) revoluta hoernesi (COSSMANN et PBTROT, 1 9 0 9 ) . 
HÔRNES, M., 1859-1870, pl. I I I , fig. 8, a-e et 9, a-g. — SACCO, F., 1901, pl. IX, fig. 13, a, h. — COSSMANN, M. 
et PEYROT, A., 1909-1912, fasc. 1, pl. Il', fig. 01-05 et 80-85. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
Saucats (Lariey, Bordelais). 
Villandraul (Ba/adais). 
B u r d i g a l i e n . — Cazenave, Cestas, Léognan, Saucats (Moulin de Lagus, Pont-Pourquey) 
(Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lez-Dax (Cabannes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Saint-Jean-de-Bordeaux, Salles (Largileyre) (Bordelais). 
Baudignan (Landes). 
sensiblement tic la variété basteroii de Touraine pour qu'il soit possible de l'en discriminer 
individuellement. Toutefois, d'après nos matériaux, la population de l'Hérault serait bien 
plus homogène que celle du bassin de la Loire. 
Dans le Tortonien de Gabrières (Vaucluse) il y a une sorte apparemment 1res différente 
mais dont nous ne connaissons malheuresement que la valve gauche. Elle s'écarte de toutes 
les sortes de Caryocorbula revoluta mentionnées ci-dessus par son galbe triangulaire élevé mais 
peu convexe et par son ornementation concentrique réduite à quelques rides. Elle a été 
rapprochée de C. basterotl du bassin de Vienne par FISCHEB et Toi R N O I ï:u ( 1 8 7 3 , p. 1 4 9 , pl. \\, 
fig. 1 0 , 1 1 ) qui ont cependant signalé des différences sensibles. 
Il ne paraît exister aucun doute sérieux sur l'identité de Corbula revoluta BASTBROT, 1 8 2 5 
(non BROCCHI, 1 8 1 4 ) dont la diagnose et la liste des localités sont suffisamment explicites cl 
révélatrices (BASTEROT, M. D E , 1 8 2 5 , p. 9 3 ) ; c'est C. carinata HÔRNES, 1 8 7 0 (non \h X A R B I N , 1 8 3 7 ) 
donc pour nous : G. revoluta hoernesi (C. et P., 1 9 0 9 ) . Mais il n'en est pas de même de 
C. striata BASTBROT, 1 8 2 5 (non LAMARCE, 1 8 0 6 ) dont la diagnose est inutilisable et qui 
porte pour toute indication de gisement « . . . se rencontre aux environs de bordeaux » 
(BASTEROT, M. D E , 1 8 2 5 , p. 9 4 ) . 
Nous ne possédons pas de fossile du Bassin de Vienne qui semble correspondre à la sorte 
appelée basterotl par HÔRNES, nom qui selon toutes apparences est destiné, dans l'esprit de 
son auteur, à se substituer au striata BASTEROT (non LAMARCE). Mais les exemplaires figurés 
sont de Pôtzleindorf (HÔRNES, M., 1 8 5 9 - 1 8 7 0 , pl. III, fig. 1 0 , a-g) tandis que l'auteur a indiqué 
que son espèce était identique à une coquille de Léognan. Dans ce cas le nom basterotl 
s'appliquerait peut-être aux individus modérément convexes et finement ornés de Corbula 
revoluta hoernesi. 11 nous semble préférable de considérer C. basterotl comme un « nomen 
dubium » et de le rejeter. 
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T o i l e n ii> n . — Rometta (Italie). 
Ritzing, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
1 8 . — Caryocorbula (s. s.) sericea (DALL, 1 8 9 8 ) . 
WOODRING, W . P . , 1025, p. 1 8 0 , pl. XXV, fig. 19-22 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
1 9 . — Caryocorbula (s. s.) striata (LAMARCK, 1 8 0 6 ) . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1832, p. 53, pl. V I I I , fig. 1-3; pl. I X , fig. 1-5; IDEM, p. 54, pl. V I I I , fig. 12-15 
( - G striarella); IDEM, 1856-1800, fasc. 2 p. 221 ( = c! lamarckï); IDEM, p. 222, pl. X I I , fig. 12-17 
(= C. striatina). — FAVRE, J . , 1914, pl. V I I I , fig. 47 à 53. 
Y p r é s i e n . Aizy, Bauthélu, Cuise, Gorges du Han, Hérouval, Liancourt-Saint-Pierre, 
Merein, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain, Sapicourt (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Bouvancourt, Chambors, Cliaumont-en-Vcxin, Courtagnon, Damery, Dam¬ 
martin (sondage), Essnn.es, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fleury, Fontenay, 
Four, Grignon, Gueux, Henonville, Houdan, Parnes, Requiécourt, Septeuil, Vaudancourt, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
\ u v e r s i e n . — Acy, Anlilly, Auvers, Beauchamp, Bczu-le-Guery, Ducy, Ëzanville, Le Fayel, 
Le Guespel, Monneville, Montemafray, Tancrou, Valmondois, Verneuil (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris). 
Barton (Hants, Bassin du Hampshire). 
2 0 . — Caryocorbula (s. s.) whitfieldi (DALL, 1 8 9 8 ) . 
DALL, W . II., 1898, p. 1192, pl. X X X V I , fig. 18. 
M i o c è n e . — Oak Grove (Floride, U.S.A.) . 
2 1 . _ Caryocorbula (s. s.) zelandica (QUOY et GAIMARD, 1 8 3 5 ) . 
SUTER, 11., 1913, p. 1010, pl. LV, fig. 4. 
P l é i s t o c è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre P A N A M I C O R B U L A PILSBRY, 1932. 
T y p e . — (I). O . ) , Corbida inflata G. B . ADAMS, 1852. 
1 . Caryocorbula (Panamicorbula) bicariuata ( SOWERBY, 1 8 3 3 ) . 
REEVE, L A., 1843, pi. I l l , fig. 23. — HERTLEIN, L. G. et STRONG, A. M . , 1950, p. 238. 
p 1 A i s t o e e n e . — Port Limon (Costa Rica). 
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Sous-genre B O T H R O C O R B U L A GABB, 1 8 7 3 . 
M o n o t y p e . — Corbula viminea GUPPY, 1 8 6 6 . 
1 . _ Caryocorbula (Bothrocorbula) radiatula (DALL, 1 8 9 8 ) . 
GARDNER, J . , 1 9 2 8 , p. 2 3 6 , pl. X X X V I , fig. 3 - 7 . 
M i o c è n e . — Oak Grove (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Caryocorbula (Bothrocorbula) synarmostes (DALL, 1 8 9 8 ) . 
GARDNER, J . , 1 9 2 8 , p. 2 3 5 , pl. X X X V I , fig. 1-2 . 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U.S.A.) . 
3 . _ Caryocorbula (Bothrocorbula) willeoxi (DALL, 1 8 9 8 ) . 
DALL, W. H . , 1 8 9 8 , p. 8 5 1 , pl. X X X V I , fig. 9 . 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Greek (de Solo Go., Floride, U.S.A.) . 
Genre CUNEOCORBULA GOSSMANN, 1 8 8 6 . 
T y p e . — (DALL, 1 8 9 8 ) , Corbula biangulata DESIIAYES, 1 8 5 7 (non SOWERBY, 1 8 3 3 ) ( = Cuneocorbvla 
pelseneeri nov. nom.). 
1 . — Cuneocorbula angulata (LAMAHCK, 1 8 0 6 ) . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 4 - 1 9 0 6 , pl. I I I , fig. 2 0 - 2 2 . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin, Gueux, Montehauvct (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet, Campbon (La Close) (Loire-Atlantique). 
Hauteville (Cotentin). 
Au v e r s i o n . — Anvers, Montaby (Bassin de Paris). 
B a r t o n i c n . — Chars, Crepy-en-Valois, Fèrc-en-Tardenuis. Ilaravillers, La-Chapellc-cn-
Serval, Le Bucl, Les Tuileries, Montagny, Mortefonlaine (Butte aux Clochettes), Marines, 
Rozières, Saint-Sulpice (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — Nous n'en connaissons qu'un seul exemplaire de l'Yprésien, et 
seulement un très petit nombre du Lutétien et de l'Auversien du Rassin de Paris où l'espèce 
n'existe en abondance que dans le Bartonien, plus particulièrement dans l'horizon de Morte-
fontaine (les topotypes sont de Crépy-en-Valois). Par contre, l'espèce abonde dans le Lutétien 
supérieur de la Loire-Atlantique. 
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2 . — Cuneocorbula pelseneeri n o v . n u m . 
DESHAYES, G. P., 1850-1866, fasc. 2 , p. 2 3 1 , pl. XIII, fig. 1 9 - 2 3 ( = Corbula biangulata DESHAYES, 
non SOWERBY, 1 8 3 3 ) . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chcnay, Jonchery, Sapicourt (Bassin de Paris). 
S o i s - i \ M H 11. ( ' A K S T O G O R B U L 1 N Â E . 
Genre CAESTOCORBULA E. VINCENT, 1810. 
T y pe . — (E. VINCENT, 1 9 2 2 ) , Corbula gerardi E. VINCENT, 1922 ( = Corbula henckeliusi E. VINCENT, 1 8 9 0 
et 1 9 1 0 , non C. hrnckeliusiana NYST, 1 8 3 6 ) . 
1 . — Caestocorbula aldrielii (MEYER, 1 8 8 5 ) . 
HARRIS, G. D . , 1 9 1 9 , pl. L V I I , fig. 7 - 9 . 
E o c e n e . — Woods Bluff (Alabama), Thomasville (Géorgie) (U.S.A.). 
2 . — Caestocorbula clareiidonensis ( W R I G L E Y , 1 9 2 5 ) . 
WRIGLEY, A., 1 9 2 5 , p. 2 3 6 , pl. I , fig. 4 . 
i p l é s i o n . — D o w n Mill (Bracknell, Berkshire, Angleterre). 
3 . — CAEATOCORBNLA eostata ( S O W E R B Y in DIXON, 1 8 5 0 ) . 
LOVVRY, J . W., 1 8 6 6 , pl. I I . 
Ba H o n ten . — Barton (Hauls, Bassin du Hampshire). 
4 . — Caestocorbula gibbosa (LEA, 1 8 3 3 ) . 
HARRIS, G. D . , 1 9 1 9 , p. 1 9 1 , pl. L V I I I , fig. 1 -6 . 
C l a i h o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
5 . — Caestocorbula henckeliusiana (NYST, 1 8 3 0 ) . 
fasc. 2 , p. 2 3 0 , pl. X I V , fig. 7 - 1 1 . - KOENEN, A . VON, 1 8 9 4 , p. 1 3 0 2 , pl. X C I , fig. 1 -6 . 
B u p e l i e n . Auvers-Saint-Ceorges, Jeures, Etréchy, Morigny (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — E n observant une longue série d'exemplaires de Caestocorbula 
henckeliusiana qui est commune dans le Laltorfien de Belgique, l'on ressent tout d'abord 
l'impression d'une espèce composite constituée d'individus (les plus nombreux) conformes 
aux figures originales et d'autres qui rappellent davantage C. longirostra (sic) DESHAYES ( 1 8 2 4 ¬ 
1 8 3 2 , p. 5 2 , pl. V I I , fig. 2 0 - 2 1 ; IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 2 , p. 2 2 8 ) . Mais un examen plus appro-
fondi révèle que celle apparence résulte de l'extrême facilité avec laquelle le test de ces coquilles 
se dédouble plus ou moins complètement, ce qui en dénature complètement l'apparence. 
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P . 11. NYST a reconnu ce phénomène chez Corbula gibba, dès 1843 (p. 66) , et l'a signalé 
à l'attention générale par les mots suivants: « C e même dédoublement des valves s'observe 
aussi fréquemment dans l'espèce suivante, ce qui doit nécessairement engager les naturalistes 
descripteurs à prendre beaucoup d'attention et à bien observer chaque espèce avant de 
les introduire dans la science ». Le phénomène nous semble modifier plus spécialement l'aspect 
réel des Caestocorbula, où il fait disparaître le canal postérieur. En outre, les coquilles ,1e 
ce genre ont habituellement un dimorphisme considérable des jeunes et des adultes, les 
premiers offrant une ressemblance extrême avec des Caryocorbula. La dénomination créée 
par DESIIAYES est antérieure de douze années à celle de P. II. NYST, mais M. COSSMANN (1891a, 
p. 267) a estimé que l'interprétation de G . longirostra était très incertaine et que ce nom 
devait être abandonné; en tout cas c'est aujourd'hui un « Nomen OblUum ». 
La COquiUe citée par P. II. Nvsr S O U S le nom de Corbula hnujiroslris (1843. p. 71 ; 
la figure 6, a, b de la planche III n'est qu'une copie de la figure originale de longirostra 
DESIIAYES, 1824) n'est pas l'espèce des Sables «le Fontainebleau mais une autre Caestocorbula, 
dont NYST signale d'ailleurs aussi le dédoublement, propre à LÊocène supérieur (Sables de 
Wemmel) des environs de Bruxelles, ce qui est indiqué par les premières localités citées (Forest, 
Laeken et Jette) . Cette espèce a, dans la suite, été confondue soit avec l'icusncrhula ficus, soit 
avec Caestocorbula hencheliusiana, soit même avec Caryocorbula slriata dans son jeune Age. 
Elle a reçu finalement le nom de Caestocorbula gerardi (L. VINCENT, 1922; holotype n° 125 
I . R . S c . N . B . ) . 
Par suite de la confusion faite par E. VINCENT c'est Caestocorbula hencheliusiana NYST, 
1836 qui est généralement considérée comme l'espèce type du genre Caestocorbula. Mais le type 
VÉRITABLE est G . henckeliusi (sic) E . VINCENT, 1910, c'est-à-dire, sans aucun doute Caestocorbula 
gerardi (VINCENT, 1922) ainsi qu'il résulte du texte même de E. VINCENT en 1910 (p. 142) : 
'« Le type du groupe est l'espèce des Sables de Wemmel DONT nous avons reproduit ci-dessus 
la figure ». Il ne semble pas que la plaque siphonalc supplémentaire ail été vue chez le fossile 
oligocène, mais il est certainement C O G É N É R I Q U E de l'espèce de Wemmel. 
6 . _ Caestocorbula nucleate (DAIX , 1 8 9 8 ) . 
DALL, W. II., 1808, ]). 855, pl. X X X V I , fig. 17. 
M i o c e u e . — Goes Mill (Liberty Co., Floride, U.S.A.) . 
7. _ Caestocorbula ohliqiiata (DESHAYES, 1857) . 
DESIIAYES, G . P., 1856-1800, fasc. 2 , p. 2 2 9 , pl. XII , fig. 1-0. 
T h a n é l i e n . - - Abhecourl, Noailles (Bassin de Paris). 
V p r é s i e n . — Aiz>, Bauthélu, Brasies, Couvres, Creil, lleilles, Houdainville, Hérouval, 
Sapicourt (Bassin de Paris). 
8 . _ Caestocorbula regiilbiensis (MORRIS, 1 8 5 4 ) . 
HIUTISH GAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X I V , fig. 1 1 - 1 3 . — VINCENT, E . , 1 9 1 0 , p. 1 4 1 , cxempl. fig. Heme 
Bay = n° 5 1 7 9 ; ex. fig. Châlons-sur-Vesle = n" 5 1 8 0 I.R.Sc.N.B. 
l ' h a n é l i e n . — Heme Bay (Becuher. Kent, Angleterre). 
\hheconrl, B radieux, Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery, Noailles (Bassin de Paris). 
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9 . _ Caestocorbula spectabilis (DESHAYES, 1857). 
DESHAYES, G. P., 1856-186(5, fasc. 2 , p. 2 2 1 , pl. X I V , fig. 12 -1 ' . . 
S p a r n a o i e n . — Sinceny (Bassin de Paris) (topotypes). 
10. — Caestocorbula twiningi nov. sp. 
DESHAYES, 0 . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 2 , p. 2 2 5 , pl. X I I , fig. 2 9 - 3 2 ( = C. costata, non SOYVERBY in DIXON, 
II o h . t y p e . - - N° 5178 I.R.Sc.N.B., Bartonien (terminal), loc. Marines (Bassin de Paris). 
D e r i v a l in H o m i n i s . — Dédiée au D R .1. T. T U I M N G . 
Au v e r s i e n . — Beauchamp, Êzanville, Le Fayel, Le Guespel, Monneville, Mont-Saint-Martin 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . - - Chavençon, Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
D i a g n o s e . — Getto coquille de l'Auversien-Barlonien du Bassin de Paris décrite 
et figurée par G. P. D B S H A Y B S en 1857 sous le nom de Corbula costata n'a qu'une ressemblance 
très faible avec l'espèce de Barton, sauf dans le jeune âge (coquille néanique). A l'état adidte 
Caestocorbula costata (SOYVERBY) a des dimensions bien plus grandes (diamètre antéro-postérieur 
env. 15 mm) et sa valve droite a un galbe bien plus élevé et plus convexe; elle a aussi 
des crochets plus courbés, un pli anal plus fort et un r o s t r e anal mieux développé. L ' e s p è c e 
parisienne appartient plutôt au groupe de C. aldrichi ( M E T E R ) , mais sans ornementation 
rayonnante. Nous proposons pour elle le nom Caestocorbula twiningi nov. sp. 
Dans le jeune âge Caestocorbula twiningi rappelle assez bien Caryocorbula striata 
(LAMARCK) et pourrait parfois être confondue avec certains exemplaires ventrus de cette 
dernière. G'est sans doute pour cette raison que G. P. DESIIAYKS a signalé « Corbula costata » 
à Grignon; pour notre part nous estimons improbable la présence de C. twiningi dans 
le Lutétien. 
Genre F I C U S O C O R B U L A KOHOBKOV, 1 9 5 4 . 
T y p e (désignation originale). — Solen ficus SOLANDER in BRANLER, 1 7 6 6 . 
1. — Fieusocorbula ficus (SOLANDER in BHVNI.ER, 1766). 
VINCENT, E., 1 9 2 2 , p. 9 8 , texte fig. 5 (ex. fig. n° 3 0 0 I .R.Sc.N.B.) . — BRITISH GAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , 
pl. X I V , fig. 5 . 
\ u v e r s i e n . — Anvers. Beauchamp, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois, Verneuil 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chavençon, Le Buel, Les Tuileries, Lisy-sur-Ourcq, Marines, Merv (Bassin 
de Paris). 
Ballon (Hanls, Bassin du Hampshire). 
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SOUS-FAMILLE LENTIDIINAE. 
Genre LENTIDIL1M CRISTOFORI et JAN, 1 8 3 2 
(= Corbulomya NYST, 1 8 4 3 ) . 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1 8 4 6 ) , Corbula mediterránea GOSTA, 1 8 2 9 . 
1 . — Lentidinm antiquatum (DESRAYES, 1 8 5 7 ) . 
UESHAYES, G . P., 1866-1886« fase. 2 , p. 2 0 9 , pl. X X I I , fig. 5-7. 
T h ¡i n é l i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, \bbecourt, Prou i 11 y, Toussicourt (Bassin da 
Paris). 
2 . — Lentidinm squitanieam (MAYER, 1 8 6 8 ) . 
MAYEII, CL, 1858 , p. 7 3 , pl. 111, fig. 3 . 
\ q n i I a n i c n . — Saint-Avil (Landes) (lopotypes). 
3 . — Lentidinm bardigalense (BEROIST, 1 8 7 3 ) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , p. 110, pl. 111, fig. 1-'». 
BUT d i g a l i e n . — Saneáis (Ponl-Poiirquey, Bordelais). 
4. — Lentidinm chevallier! (DESRAYES, 1 8 5 7 ) . 
UESHAYES, G . P., 1856-1866, fasc. 2 , p. 2 0 6 , pl. X X I I , fig. 8 - 1 1 . 
AU v e r S i e n , — Anvers, Ducy, Le Fayel (topolypes) (Bassin de Paris). 
B a . l o n i c , . . — Le Buel (Bassin de Paris). 
5 . — Lentidinm eomplanatiim (SOWERBY, 1 8 2 2 ) . 
NYST, P . I I . , 1 8 7 8 , pl. X X V I , fig. 4 , a, b (ex. fig. n" 4 8 8 3 ) et fig. 4 , c, d (ex. fig. n° 4 8 8 4 I .B .Sc .N.B. ) . 
S c a l d i s i e n . — Eittle Oakley, Sutton, Wallon (Grande-Bretagne). 
6 . — Lentidinm donaciforme (NYST, 1 8 3 8 ) . 
SANDBERGER, P . , 1 8 6 3 , p. 2 8 2 , pl. XXII, fig. 5 , a, b ( = Corbulomya nítida SANDBEROER, non Corbula 
nítida SOWERBY, 1822 . - COSSMANN, M . el LAMBERT, .] . , 1 8 8 4 , p. 7 0 , pl. I, fig. 2 0 ( = Corbulomya 
morleti Mi NIER-CHALMAS). — GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p. 3 4 2 , pl. IV, fig. 1 3 « 
(lectotype n» 3 8 5 4 ) et fig. 13¿> (paratype n" 3 8 5 5 I . B . S c . N . B . ) . 
B n p é l i e n . — Pierrefitte (Bassin de Paris). 
7 . — Lentidinm luteoium ( C A R P B N T E R , 1 8 6 4 ) . 
GRANT, U. S . I V el GALE, I I . B . , 1 9 3 1 , p. 4 2 1 , pl. X I X , fig. 2 , 7 . 
P i é i s t o c è n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
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8 . — Lentidium minutam (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
DESIIAVES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , p , 5 5 , p l . VIII, fig. 3 1 - 3 5 . 
L u t é t i e n . - F e r m e de l'Orme, Grignoii, Hervelon, Houdan, Parnes, Pontcloup, Septeuil, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A H v e r s i o n . — Anvers, Beauchamp, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r l o n i o n . — Crosnes, Le Buol, Los Tuileries, Le Wouast, Marinos (Bassin de Paris). 
9 . — Lentidium nitidum ( S O W E R B Y , 1 8 2 2 ) . 
DESHAYES, G . P . , 1856-18(56, fasc. 2 , p. 2 0 4 , pl. X I I I , fig. 2 8 - 3 1 ( « Corbulomya triangula DESHAYES, 
non NYST). - CURRY, D . , 1 9 6 0 , p. 2 7 4 (exclure de la synonymie & triangula NYST et C. nystii 
DESHAYES), fig. 5 « et 5 * , lectotype. 
R il p é l i o n . — Hamstead (Bassin du Hampshire). 
Auvers-Saint-Georges, Morignv, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
Gaas (Landes). 
R e m a r q u e . — D E N N I S Ci mu a pu retrouver les syntypes probables de «Corbula» 
nitida S O W B H B Y , 1822 du Bupélien (Upper Hamstead beds) du Hampshire parmi lesquels 
il a désigné un lectotype de cette espèce jusqu'alors peu reconnaissante. 
Cependant la synonymie que cet auteur donne de Lentidium nitidum ne peut être 
admise sans réserves. En effet, il n'est pas douteux que le fossile de Hamstead se confond avec 
la très abondante coquille du Stampien du Bassin de Paris désignée par G . P. DBSBAYES 
sous le nom de Corbulomya triangula en 1857. Mais il est non moins certain que cette dernière 
n'est pas « Corbula » triangula NYST, 1836 dont la taille est sensiblement plus grande et qui 
possède un contour plus haut, plus court et plus triangulaire. 
Il est vrai que les figures originales de Lentidium triangulum (NYST, P . H . , 1836, pl. I , 
fig. 7) et celles publiées par le même auteur dans la suite (1843, pl. 1, fig. 12) sont très 
trompeuses, mais l'espèce de NYST a été correctement représentée par F. SANDBERGER (1863, 
pl. X X I I , fig. 5) et plus récemment par .1. ALBRECIIT et W . W A L K (1943, pl. X X V , fig. 963-969). 
Les types originaux de 1836 n'ont pu être retrouvés mais seulement les individus dessinés 
en 1843 (qui sont peut-être d'ailleurs les mêmes) reproduits depuis par M. G L I B E B T et 
.1. D E HEINZEUN DE B R A U C O I R T (1954, pl. IV, fig. 15b = néotype ici désigné n° 3856; 
fig. 5a = paratype n° 3857 I . R . S c . N . B . ) . 
Lentidium nystii (DESHAYES, G . P., 1856-1866, fasc. 2, p. 205, pl. XV, fig. 12-15) est 
moins différente de L. nitidum mais s'en distingue cependant par plusieurs caractères : 
1° sa taille un peu plus forte; 2° son bord palléal plus convexe; 3° son contour plus symétrique; 
4° ses bords dorsaux moins déclives; 5° ses psendo-dents latérales moins fortes; 6° son aire 
anale peu distincte. Lentidium nystii est une espèce assez rare et qui est, au moins en Belgique, 
caractéristique du Tongrien supérieur et non du Bupélien (GLIBERT, M. et D E IIEINZELIN DE 
BHAUCOURT, .1., 1954, pp. 342, 385-387, pl. I V , fig. 14a = ex. fig. n° 4040 et fig. 14/> = ex. fig. 
n" 4039 I .R.Sc.N.B.) ; c'est d'ailleurs également le cas pour /.. triangulum NYST. 
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10. — Lentidiam pullus ( D E S H A Y B S , 1807). 
DESHAYES, G . P . , 18564808, fasc. 2 , p. 2 0 7 , pl. XIII, fig. 2 4 - 2 7 . 
L u i . ' - l i e n (inférieur). — Eongpont (Aisne, Bassin dfl Paris). 
11. — Lentidiam seminalam ( D E S H A Y B S , 1857). 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fase. 2 , p. 2 0 8 , pl. XIII, fig. 3 2 - 3 5 . 
S p a m a e i e n . — Pourcy, Rilly, Sinceny (Rassin de Paris). 
Y p r é s i e n . Bauthélu, Cuise, Kérouval, Liancourt-Saint-Pierre, Sapicourt, Le Roquet 
(Bassin de Paris). 
L u l é l i e n . — Chaumont-en-Vexin, Precy (Bassin de Paris). 
12. — Lentidiam sabcomplanatum ( O R B I G N Y , 1850). 
DESHAYES, G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 5 0 , pl. VII, fig. 8 , 9 et 1 3 - 1 5 . 
E u t é l i c i . . — Grignon (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
A il \ e r s i e il . - - Acy, Anvers, Beauclian.p, Beauval, Bezu-le-Guerv, Dhuizy, Gaignes, Isles-
les-Meldeuses, Le Eayel, Mary, Nanteuil-le-Haudouin, Verneuil (Bassin de Paris). 
Ba r t o n i e n . — Li/.y-sur-Ourcq, Marines, Mery (Bassin de Paris). 
13. — Lentidiam tawneyi c« R R Y , i960. 
C U B B Y , 1) . , 1 9 6 0 , p. 2 7 5 , fig. 4 , a, b. 
B a r I o n i e n (supérieur). — Beclon Bunny, Taddifor.l (Bassin du Hampshire). 
14. _ Lentidiam toarnoaeri ( M A Y B R , 1864). 
MAYER, G. , 1 8 6 4 , p. 3 5 0 , pl. XIV, fig. 1 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
La Bréde, Léognan (Le Thil) (Bordelais). 
B I . rd i g a l i e n . — Mandillot (Landes). 
15. — Lentidiam turonense ( C O S S M A N N , 1886). 
COSSMANN, M . , 1 8 8 6 , p. 3 0 . — DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , fasc. 1 , p. 3 6 , pl. III, fig. 4 7 
(ex. fig. .n" 4 9 2 ) , fig. 4 8 (ex. fig. n" 4 9 3 ) , fig. 4 9 et 5 4 (ex. fig. n° 4 9 4 ) , fig. 5 0 , 5 1 (ex. fig. Q" 4 9 5 ) , 
fig. 5 2 (ex. fig. n" 4 9 6 ) , fig. 5 3 (ex. fig. n° 4 9 7 ) , fig. 5 5 (ex. fig. n° 4 9 8 ) , fig. 5 6 (ex. fig. n° 4 9 9 
I.B.Sc.N.B.). 
P o n I i 1 é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Le Louroux (La Gitonnière), La-Chapelle-
Blanche (La Houssaye), Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière, La Crôneraie, Les Maunils), 
Sai.ile-Catherine-de-Fierhois, Sepmes (La Grandc-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray), Mirebeau (Bassin de la Loire). 
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I N C E R T A E S E D I S . 
Genre FABAGELLA COSSMANN, 1886. 
M o n o t y p e . — Corbula faha DESHAYES, 1 8 2 4 . 
1 . — Fabagella faba (DESHAYES, 1 8 2 4 ) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 1 , p. 5 6 , pl. V I I I , fig. 5 - 7 . — COSSMANN, M., 1 8 8 6 , p. 4 1 , pl. I I , fig. 4 0 - 4 1 . 
L u t e t i a n . — Ferme de l'Orme, Grignon, Parues (Bassin de Paris). 
R e m a r q u e . — La position systématique de ce genre est pour nous énigmatique, 
mais il ne nous semble pas avoir d'affinités spéciales avec les Corbulidae. 11 n'y a rien à ajouter 
à la description donnée par M. COSSMANN si ce n'est que le bord dorsal postérieur droit est 
muni d'épines triangulaires espacées qui correspondent à des arrêts de croissance. D'autre part, 
en contradiction avec la ligure originale, l'absence de sinus palléal nous paraît certaine. 
Ordre PACHYODONTIDA 
S u P E T i F V M i r . r . E CHAMACEA. 
FAMILLE CHAMIDAE. 
Genre C H A M A LINNÉ, 1 7 5 8 . 
T y p e . — (SCHUMACHER, 1 8 1 7 ) , Chama gryphoidcs LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Chaîna aquitaniea (BENOIST) in COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 2 . 
Espèce inverse. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 0 9 - 1 9 1 2 , fasc. 3 , p. 5 4 0 , pl. X X I V , fig. 1 -5 . 
A q ii i t a n i e n . — Villandraut (topotvpcs) (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes). 
2 . — Chaîna ealcarata LAMARCK, 1 8 0 6 . 
LAMARCK, J . B. DE, 1 8 0 6 , p. 3 4 9 , n° 2 ; IDEM, 1 8 0 9 , pl. 2 3 ( X X V I I I ) , fig. 4 . — DESHAYES, G. P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 2 
fasc. 4 , p. 2 4 6 , pl. X X X V I I I , fig. 5 - 7 . — COSSMANN, M., 1 9 0 5 , p. 9 9 ( 1 6 5 ) , pl. X I I , fig. 4 - 7 . — 
FAVRE, J . , 1 9 1 4 , pl. X X X V I I , fig. 2 7 3 - 2 7 6 . 
L u l é t i e n . — Gauvigny (Château-Bouge), Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, 
Courtagnon, Damery, Essômes, Fercourt, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, 
Gadencourt, Gisors (La-Croix-Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Hénonville, Hermon-
ville, La Vigne, Liancourt, Mouchy, Parnes, Rcquiécourt, Seraincourt, Tessancourt, 
Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphlc (Bassin de Paris). 
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Bois-Gouet (Loire-Atlantique). 
Frosville (Gotentin). 
\ . I V c i - s i e n . — Acy, Au vers, Dhuizy-Tancrou, Le Fayel (Bassin de Paria) (remanies). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Quoniam (Bassin de Paris) (remaniés). 
3. — Chaîna corticosa C O N R A D , 1833. 
Espèce inverse. 
TUOMEY, M. et HOLMES, K. S., 1 8 5 5 - 1 8 5 7 , fasc. 8-4, p. 22, pl. V I I , fig. 1 - 3 . — ÜARDNEH, J . , IMS, p. 8 9 , 
pl. X I I I , fig. 5 , 1 6 , 2 8 . 
M i o c è n e (Duplin). — Darlington (Caroline .lu Sud, U.S.A.). 
4 . — Chaîna depauperate D E S H A Y E S , 1858. 
DESUAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 3 , p. 5 8 8 , pl. L V I I I , fig. 1 7 - 1 9 . 
L i l l e t i e n . — Cliai.monl-en-Vexin (topotypes), Fère-en-Tardenois (Bassin de Paris). 
5. — Chaîna distans D E S U A Y E S , 1858. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 3 , p. 5 8 2 , pl. L V I I I , fig. 1 -4 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Hérouval, Le Roquet, Nouilles (Bassin de Paris). 
6. _ Chaîna exogyra (BRAVN) S A N n n F . i t o i m , 1863. 
SANDBERGER, F., 1 8 6 3 , p. 3 2 3 , pl. X X V I I I , fig. 1 , a-c. 
R u p é l i e n . — Waldbockelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
7. — Chaîna fimbriata DEFRANCE, 1818. 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 4 8 , pl. X X X V I I , fig. 9 - 1 0 ( « Chamo, pond er osa); IDEM, 1 8 5 6 - 1 8 6 6 . 
fasc. 3 , p. 5 8 4 , pi. L V I I I , fîg. 2 3 - 2 5 . 
A il V e r s i e n . — Acy, Auvers, Beauchamp, Ermenonville, Gaignes, Houdan (Parc du Château), 
Le Fayel, Le Guespel, Mary, Montemafray, \lo.it-Sai..I-Martin (Bassin de Paris). 
8. — Chaîna gardiierae OLSSON el HARRISON, 1953. 
OLSSON, A. et HARBISON, A., 1 9 5 3 , p. 7 6 , pl. V I I , fig. 7, a, l>. 
M i o c è n e . — Mayesville (Caroline du Sud, U.S.A.). 
Petersburg (Virginie, U.S.A.) . 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
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9 . — Chaîna grvphina LAMA&CK, 1 8 1 9 . 
Espèce inverse. 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1893, p. 311, pl. L, fig. 5-8. - FAVRE, J . , 1914, 
pl. X X X V I I , fig. 264-265. - DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1902-1920, fasc. 5, p. 308, pl. X X I V , 
fig. 11-17 (ex. fig. n M 1045-1051 I .R.Sc.N.B.) . — SACCO, F . , 1899, p. 66, pl. X I V , fig. 8-10. — 
GERULLI-IRELLI, S., 1908, p. 38 (114), pl. V I I ( X V I I ) , fig. 1, 2. — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 
1909-1912, fasc. 3, p. 538, pl. X X I V , fig. 23-25. 
Il H i- d i g a l i en . — Gauderndorf (Bassin de Vienne). 
P o n l i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Maure (Les Maunils), Sainte-
Gatherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
T o r l<»n i c i . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, Castelviscardo, Montecastello, Monte Mario, 
Orciano, Val d'Andona (llalie). 
Villeneuve-Loubet (France). 
B e m a r q u e . — Dans le Scaldisien-Merxemien de la Belgique nous ne connaissons 
aucun représentant du genre Chôma. Mais dans le Pliocène anglais il existe une coquille 
sinisimrsc figurée par S. V. WOOD ( 1 8 5 1 - 1 8 8 2 , p. 1 6 2 , pl. XV, fig. 8 , a-d) sous la désignation 
incorrecte de Ch. gryphoides et qui ressemble beaucoup à Ch. gryphina. Malheureusement 
ces fossiles sont toujours très fortement remaniés de sorte que leur origine réelle est incertaine 
autant que leur identification est aléatoire. 
Dans le Miocène de la Belgique la seule espèce connue, et d'ailleurs fort rare, paraît se 
rattacher à Chamo gryphoides ( G L I B E R T , M., 1 9 4 5 , p. 1 6 8 , pl. VIII, fig. 5 ; ex. fig. n° 2 0 5 0 
I .B.Sc.N.B.) . 
1 0 . — Chaîna gryphoides gryphoides LINNÉ, 1 7 5 8 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1893, p. 307, pl. L , fig. 1-4. — GERULLI-IRELLI, S., 1908, 
p. 36, pl. VI, fig. 5-11. 
I' 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Deli-lbrahim, Maison-Blanche (Algérie). 
Beaulieu, Biot, Bollène, Cagnes, Cannes (La Théoulière), Millas, Saint-Bestitut, Théziers, 
Vaugrenier, Villeneuve-Loubet (France). 
Albcnga, environs de Bologna, Bordighera, Gastelarquato, Castel d'Appio, Castel-
viscardo, Monsindoli, Savona (Italie). 
P 1 é i s t o c è n e . — Monastir (Tunisie). 
Palermo (Sicile). 
Menton (France). 
Ile de Gos (Mer Egée). 
1 1 . — Chaîna gryphoides austriaca HÖRNES, 1 8 6 1 . 
MORNES, M . , 1859-1870, p. 214, pl. X X X I , fig. 3, a-e ( = Ch. austriaca, juvénile); IDEM, p. 210, pl. X X X I , 
fig. 1, a-f (Ch. gryphoides, non LINNÉ : gérontiques). - COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1909-1912, 
fasc. 3, p. 533, pl. X X I V , fig. 14-15 (Ch. gryphoides, non LINNÉ); IDEM, p. 534, pl. X X I V , fig. 6-9 
(67*. gryphoides mioasperella SACCO, 1899); IDEM, p. 535, pl. X X I V , fig. 10-13 (Ch. benoisti); 
IDEM, p. 536, pl. X X I V , fig. 18-22 [Ch. praegryphoides). - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, P H . , 
1902-1920, fasc. 5, p. 302, pl. X X I I I , fig. 37-50 (ex. fig. n - 1010-1023 I . R . S c . N . B . ; Ch. gryphoides, 
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non LINNÉ), fig. 5 1 - 5 2 (ex. fig. n M 1 0 2 4 - 1 0 2 5 : Ch. gnjphoides var. psendounicornis SACCO, 1 8 9 9 ) ; 
IDEM, p. 3 0 6 , pl. X X I V , fig. 1-9 (ex. fig. n- 1 0 3 5 - 1 0 4 3 I.R.Sc.N.D.; Ch. p/n/ip/ni, non DKSIIWESI, 
fig. 1 0 (ex. fig. n" 1 0 4 4 : var. conforta). 
A q u i t a n i e n . — Mérignac, Saucats (Lariev) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lez-Dax (Cabannes) (Landes). 
Gauderndorf (Bassin de Vienne). 
P o n t i l é V i e n . — Pontlevoy, Thenay, Manlhelan, Le Eouroux (La Gilonnière), Louans, 
Bossée, La-Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinièrc, La Crôneraie, 
Les Maunils), Sepmes (La Grande-Barangcrie), Sainte-Cathcrine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Gharnizay (Limeray), Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Salles (Le Minoy) (Bordelais). 
Baudignan (Landes). 
T o r t o n i e n . — Rometta (Italie). 
Cabrières-d'Aiguës (Vaucluse, France). 
Gainfahren, Kienberg, Lapugy (Rassin de Vienne). 
R e m a r q u e . — G. P. DESUAYES ( 1 8 3 9 - 1 8 5 3 , vol. II, p. 1 0 3 ) a créé le terme philippii 
pour une espèce du Plio-Pléistocène méditerranéen appelée auparavant Chôma dissimilis 
(non BRONN, 1 8 3 1 ) par R. A. PHILIPPI ( 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. I, p. 6 9 , pl. V, fig. 1 5 ) , fossile qui 
se confond avec Ch. placentina DEFRANCE, 1 8 1 7 . 
En conséquence G. DOLLFUS et Pu. DATJTZENBEUC. ( 1 9 0 2 - 1 9 2 0 , loc. cit.) ne pouvaient 
utiliser le nom philippii pour la sous-espèce miocène de Chôma gryphoides. 
1 2 . — Chaîna involuta G U P P Y , 1 8 7 3 . 
WOODRING, W . P., 1 9 2 5 , p. 1 0 3 , pl. X I I , fig. 1 3 - 1 7 . 
M i o c è n e . — Rowden (Jamaïque). 
1 3 . — Chaîna lamellosa LAMARCK, 1 8 0 6 . 
LAMARCK, J . B . DE, 1 8 0 6 , p. 3 4 8 , n° 1 ; IDEM, 1 8 0 9 , pi. 2 3 ( X X V I I I ) , fig. 3 , a, b. — FAVRE, J . , 1 9 1 4 , 
pl. X X X V I I , fig. 2 7 0 - 2 7 2 . 
L u t é t i e n . — Roisgeloup, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Dammartin (sondage), 
Ferme des Rôves, Fontenay, Grignon, Hermes, Houdan, Liancourl, Monlmirail, Mouchy, 
Parnes, Saint-Félix, Thionville-sur-Obton, Villiers-Neaupble (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel, Tancrou (Bassin de Paris). 
1 4 . _ Chaîna laininosa M I L L E T , 1 8 6 6 . 
DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1902-1920, fasc. 5, p. 308, pl. X X I I I , fig. 53-66 (ex. fig. n»" 1026-1034 
I .R.Sc.N.B.) . — COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909-1912, fasc. 3, p. 583, pl. XXIV, fig. 16, 17 et 26. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lez-Dax (Landes). 
T o r t o n i e n (?) . — Sceaux, Renauleau, Saint-Clément (Bassin de la Loire). 
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15. — Chaîna monstrosa P H I L I P P I , 1846. 
KOENEN, A . VON, 1 8 9 3 , p. 1 1 3 0 , pl. L X X V I 1 I , fig. 1 -4 . 
L a t t o r f i e n . — Laltorf (AUcmagnc du Nord). 
16. — Chaîna pellucida BRODERIP, 1835. 
ARNOLD, R . , 1 9 0 9 , pl. X X V I , fig. 5 , 6 . 
P l e i s t o c e n e . — Rasse-Californie (Mexique). 
17. — Chama placentina DEFRANCE, 1817. 
CERULU-IRELLI, S., 1 9 0 8 , p. 3 7 ( 1 1 3 ) , pl. V I ( X V I ) , fig. 1 2 - 2 0 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e. n . — Asti, Casciana, Gastrocaro, Castelviscardo, Genoa, Lagune, 
La ri, Montecastello, Monte Mario, Oreiano, Pecchioli, Pideniza, San Miniato. Siena, 
Val d'Andona, Val d'Arno (Italie). 
Sainl-Genis-de-Saintongo, Villeneuve-Louhct (France). 
S i c i l i e n . — Livorno (Italie). 
Palermo (Sicile). 
Dahlia (Chypre). 
18. — Chaîna punctulata D E S H A Y B S , 1858. 
UESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , fasc. 3 , p. 5 8 5 , pl. L V I I I , fig. 1 4 - 1 6 . 
Y p r é s i e n . — Hérouval (topotypes) (Bassin de Paris). 
19. — Chaîna squamosa SOLANDER in BRANDER, 1766. 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. X I , fig. 2 , 3 . 
B a r l o u i e u . — Barton (Hanls, Bassin du Hampshire). 
20. — Chaîna suhgigas ORBIGNV, 1850. 
DESHAYES, G . P., 1 8 2 4 - 1 8 3 2 , fasc. 4 , p. 2 4 5 , pl. X X X V I I , fig. 5 , 6 (Ch. gigas, non LINNÉ). 
Lu t é I i e n . — Boisgeloup, Gliaussy, lloudan, Parues, Thionville-sur-Obton, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
21 . — Chaîna tainpaensis DALL, 1903. 
DALL, W . H . , 1 9 0 3 , p. 1 3 9 8 , pl. L I V , fig. 6 . 
O l i g o c è n e . — Ballast Point (Tampa Bay, Floride, U .S .A . ) . 
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2 2 . — Chaîna turgidiila LAMARCK , 1 8 1 ! ) . 
FAVRE, J . , 1914, pl. X X X V I I , fig. 2 6 0 , a-d. 
A u v c r s i e n . — Auvers, Goupillon, Le Fayel, Le Guespel, Monneville, Mont-Saint-Martin, 
Vendrest, Ver, Verneuil (Bassin de Paris). 
B n r t o n i e n . — Cresncs, Chavençon, Le Buel, Les Tuileries, Le Voiiasl, M a r i n e s , (>uoiiiuiii 
(Bassin de Paris). 
2 3 . — Chaîna willcoxii DALE, 1 9 0 0 . 
DALE, W. IL, 1900, pl. LXI , fig. 5-7; IDEM, 1903, p. 1401. 
P l i o c è n e (Caloosahatchie). — Shell Creek (De Soto Co., Floride, U.S.A.) (topotype). 
Genre EGHINOGHAMA P . FISCHER, 1887. 
M (I n o t y p e . — Chaîna arcinella LINNÉ, 1707. 
1 . — Echhiochaina arcinella antiqiia D A L L , 1 9 0 3 . 
WOODRING, W . P . , 1925, p. 106, pl. XI I I , fig. 1-4. — Nicoi,, I ) . , 1952, p. 808, pl. GXIX, fig. 1. 
M i o c è n e . — Bowdcn (Jamaïque). 
2 . — Echhiochaina eoriiiita (CONRAD , 1 8 6 6 ) . 
NiCOL, D . , 1952, p. 809, pl. CXVI1I, fig. 2; pi. GXIX, fig. 7. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U . S . A . ) . 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Floride, U .S .A. ) . 
Ordre NAIADIDA 
SUPERFAMILLE liMONACEA. 
R e m a r q u e . — Les collections d'Unionacea fossiles du Cénozoïque étranger qui 
sont conservées actuellement à l'Institut sont trop insignifiantes pour qu'il soit utile de les 
inscrire dans le présent Catalogue. 
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KÉSUMÉ 
Gc troisième fascicule du catalogue systématique raisonné des pélécypodes cénozoïques 
étrangers des collections de l'Institui royal des S c i e n c e s naturelles de Belgique comporte 
2 4 0 espèces et sous-espèces. 
Les tomes précédemment publiés traitaienl des Palaeotaxodontida ei d e s Kutaxodontida 
(Mém., 2" série. n° 7 7 , 1 9 6 5 ) , des Pteroconchida, Colloconchida et Isofilibranchida (Mém., 
2* série, iC 7 8 , 1 9 6 5 ) . La prochaine livraison aura liait à la seconde partie des IIeteroconchia 
(Corbiculidae à Veneridae inclus). 
Parmi les pointa principaux du présent travail nous .•itérons: 
A. - - Discussion des principales espèces du genre Panopt du Tertiaire européen, avec tableau 
synonymique. 
15. - Tableau des caractères d i s l i . u t i l s principaux de différentes espèces tertiaires du genre 
Tugonia. 
G. — Essai de reclassement des Corbulidae tertiaires d'Europe. 
D. — Proposition dans le genre Hiatella d'un sous-genre nouveau Tumeria, avec pour espèce 
type Saxicavella jejfreysi WINGKWORTH, 1 9 3 0 . 
E. Proposition de sepl espèces ou sous-espèces nouvelles et de deux nouvelles dénominations. 
1 . Thracia aliénai nov. sp p. 3 
Scaldisien de la Belgique et de la Grande-Bretagne. 
Ilolotype n" 5 1 6 1 I.R.Sc.N.B. 
2 . Panope kazakovae nov. sp p. 3 1 
Ame.sien «le la Belgique et des Pays-Bas. 
Holotype n° 2 0 3 6 I.R.Sc.N.B. ( G L I B B R T , M . , 1 9 4 5 , pl. XII, fig. 9 , a, b). 
3 . Tugonia (s. s.) sherborni nov. sp p. 3 7 
Tortonien du Portugal. 
Ilolotype n" 5 1 6 9 I.R.Sc.N.B. 
4 . Corbula (s. s.) rugosella nov. sp p. 4 2 
Lutétien du llampshire. 
Ilolotype n° 5 1 7 7 I.B.Sc.N.B. 
5 . Corbula (\arirorbula) gibba knjumdgievae nov. ssp p. 4 5 
\uversien-Barlonien du Bassin de Paris. 
Ilolotype n" 5 1 7 2 I.R.Sc.N.B. 
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INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
6. Corbula (Varicorbulà) gibba orthezensit nov. sep p. 46 
Pontilévien des Basses-Pyrénées. 
Holotype n° 5181 I.R.Sc.N.B. 
7. Caryocorbula agrawali nov. nom p. 41) 
Pour Corbula socialis MARTIN, non OHBIGNY. 
8. Cuneocorbula pelseneeri nov. nom p. 55 
Pour Corbula biangulata DESHAYEB, non S O W E R B Y . 
i). Caestocorbula twiningi nov. sp |). 57 
tavereien-Bartonien du B a s s i n de P a r i s . 
Holotype .." 5178 I.R.Sc.N.B. 
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L I S T E ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES 
Pages. Pagos. 
aequilalendis, Sphenia 34 clarendonensis, Caestocorbula 55 
agraunli, Caryocorbula 49 coarciata, Qastrochoena 22 
alalmmiensis, Caryocorbula 49 complanatum, Lentidium 58 
aldrichi, Caestocorbula 55 compressa, Corbula 43 
altenai, Thracia 3 conglóbala, Corbula 43 
18 amekiensis, Corbula 41 conoidea, Martesia 
americana, Panope 28 convexa, Thracia 4 
ampullaria, Oastrochoena 22 cornuta, Echinochama 66 
12 analina, Caryocorbula 49 corónala, Clavagella 
analina. Sphenia 34 corticosa, Chama 6¡j 
55 analina, Tugonia 37 costóla, Caestocorbula 
angulata. Cuneocorbuln 54 cristata, Clavagella 12 
anguilla, Hialella 26 crispóla, Zirfaea 17 
angusla, Cyrtotlaria 34 cunéala, Caryocorbula 50 
angusta, Panope 28 cuneatus, Eulylus 20 
35 augusta Ínflala, Panope 29 cuneiformis, Sphenia 
angustata, Sphenia 35 cuspidata, Caryocorbula 50 
antiquatum, Lentidium 58 cylindrica, Barnea 16 
aperta, Martesia 18 
aquitanica, Chama 61 dactylus, Pholas 13 
13 aquitanicum, Untidium 58 dactylus muricatus, Pholas 
arcinella antigúala, Echinochama 66 defrancii, Oastrochaena 22 
8 árctica, Hialella 24 defrancii, Pandora 
arenaria, Mya 39 depaupérala, Chama 62 
areolifera, Bicorb,da 4g descendens, Corbula 43 
argéntea, Neaeroporomya y desmoulinsi, Pholas 14 
arnouldi, Corlmla 42 desmoulinsi, Thracia 4 
g anlacopliora. Caryocorbula 49 dilátala, Pandora 
disions, Chama 62 
10 bacillum, Clavagella 12 dixoni, Pholadomya 
Inrratiana, Caryocorbula 49 dodona, Pandora s 
bicarinata, Caryocorbula 53 dollfusi, Thracia 5 
binglnmi, Sphenia 35 donaciforme, Lentidium 58 
bipartita, Oastrochoena 22 donaciformis, Sphenia 35 
bonneti, Jouannelia 20 dubia, Oastrochaena 22 
35 branden, Martesia 19 dubuissoni, Sphenia 
brocchii, Clavagella 11 dujardini, Pholas 14 
18 brocchii, Sphenia 35 dumasi, Martesia 
broclumi, Clavagella al 11 
brongniarti, Clavagella 11 echinala, Clavagella 12 
Imrdigalense, Untidium 58 edunrdsi, Thracia 5 
elegans, Martesia 18 
caillati, Clavagella 12 elévala, Corbula 44 
calcarata, Chama 61 elongata, Eufistulana 23 
*** • • • G californica, Cryptomya 39 elongata, Thracia 
californica, Lyonsia 9 ephamilla, Corbula 41 
caloosae, Corbula 43 exarata, Bicorbula 48 
cancellata, Mya 40 exogyra, Chama 62 
candida, Barnea 15 
capsuloides, Caryocorbula 50 {aba, Fabageüa 61 
chevallieri. Lentidium 58 fabo, Thracia 6 
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faujasi, l'anope 29 
ficus, Ficusocorbula 57 
flmbriaia, Chama 62 
funiakensis, CarytKorbula 50 
gaüica, Bicorbula 48 
yallicula, Bicorbula 48 
yardnerae, Chama 62 
generosa, l'anope 30 
gibUt gibba, Corbula 44 
gibba kojumdgieime, Corbula 45 
gibba ortliezensis, Corbula 40 
gibba, subpisum, Corbula 40 
gibbosa, Caestocorbula 55 
glycymeris, Panope 30 
goldfussi, Panope 30 
gouetensis, Jouannelia 20 
grignonensis, Thracia 6 
gryphina, Chama 62 
gniphoides, Chama 63 
gryphoides austricaca, Chama M 
harpa, Bicorbula 48 
henckeliusiana, Caestocorbula 55 
heterogemt, Corbula 47 
hoernesi, Oastrochaena 23 
idónea, Bicorbula 49 
ituieqwdis, Caryocorbula 50 
Ínflala, Thracia 6 
intermedia, Panope 30 
involula, Chama 63 
jtjfreysi, Hialella 27 
jeurensis, Hialella 26 
kazakovae, Panope 31 
kubanica, Barnea 15 
Uigenalis, Clavagella 12 
lamellosa, Chama 64 
laminosa, Cliama 64 
lata, Oastrochaena 23 
leptomorpha, Sphenia 35 
levesquei, Barnea 16 
ludensis, Pholadomya 10 
ludovicae, Thracia 6 
hUeolum, Lentidium 59 
macilenta, Caryocorbula 50 
mactroides, Erodona 40 
margaritacea, Argyromya II 
margaritacea, Pholadomya 10 
•mayeri, Plenrodesma 10 
menardi, Panope 31 
minutum, Lentidium 59 
monstrosa, Chama 65 
moulinsi, Pleurodesma 10 
murchisoni, Corbula 41 
muricina, Corbula 47 
myacina, Sphenia 36 
myalis, Splienia 36 
nilens, Sphenia 36 
nitidum, Lentidium 59 
1'AGOS. 
norvegica, Lyonsia 9 
norvegica, Panomya 27 
llllílftllflT. Caestocorbida M 
obesa, Oastrochaena 23 
oblata, Thracia 6 
obliquata, Caestocorbula 56 
órnala, Tugonia 37 
oweni, Teredina 21 
palmula, Barnea 16 
papyracea, Thracia 7 
parva, Barnea 17 
parva, Sphenia 36 
párvula, Thracia 7 
¡¡assyana, Sphenia 36 
pellucida, Chama 65 
pelstneeri, Cuneocorbida 55 
penila, Penitella I« 
personóla, Teredina 21 
pinna, Pandora 8 
pisum, Corbula 47 
pixidicula, Caryocorbula 50 
placentina, Chama 18 
plana, Potamomya 40 
plicata, Caryocorbula 51 
praetenue, Cochlodesma 3 
provignyi, Oastrochaena 23 
próxima, Martesia 1« 
pubescens, Thracia 7 
pullus, Lentidium 6(1 
punctata, Pandora 8 
punctulata, Cliama 65 
pyxidata, Caryocorbula 51 
radialula, Caryocorbula 54 
radiatula, Sphenia 30 
reaulbiensis, Caestocorbula 56 
remensis, Panope U 
revoluta carinata. Caryocorbula 52 
revoluta hoernesi, Caryocorbula 52 
revoluta revoluta, Caryocorbula 51 
rostrata, Sphenia 36 
rozieri, Pholas 14 
rudolphi, Panope cf 32 
rugosa, Corbula 41 
rugosa, Hiatella 26 
rugosa pholadis, Hialella 26 
rugosa, Martesia I I 
rugosa fayollesi, Martesia II 
rugosella, Corbula U 
scobinula, Martesia M 
sculata, Martesia II 
semicaudaUi, Jouannelia 20 
seminulum, lentidium 60 
sericea, Caryocorbula 53 
slterborni, Tugonia 37 
simüis, Barnea H 
sinzovi, Barnea 16 
smithvillensis, Corbula 47 
spectabilis, Caestocorbula 57 
spengleri, Spengleria 23 
speyeri, Thracia t 
squamosa. Chama 65 
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stampinensis, Sphenia 37 turgidula. Chama 66 
striata, Caryocorbula 53 luronense, Lentidium 60 
striata, Myadora 8 twiningi, Caestocorbula 57 
subcomplanatum, Lentidium 60 
subgigas. Chama 65 ujratamica, Bamca 16 
subplicata, Lyonsia II urensis, Jouannetia 20 
synarmostes, Caryocorbula 54 ustjurtensis, Barnea 17 
taUassei, Tugonia 39 ventricosa, Thracia 7 
tampaensis. Chama 05 
taumeyi, Lentidium 60 wemmelensis, Corbula 47 
teMarum, Sphenia 37 whitfieldi, Caryocorbula 53 
thclussoniae, Jouannetia 21 willcoxi, Caryocorbula 54 
toiirnoueri, lentidium 00 willcoxi, Chama 66 
tripartita, Xylophaga 21 
trúncala, Mya 40 zelandica, Caryocorbula 53 
trúncala. Sphenia 37 zelandica. Panope 32 
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